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Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
V E R S L A G V A N DE R A A D V A N B E H E E R 
A A N 
DE A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 
M e v r o u w e n , 
M i j n e H e r e n , 
O v e r e e n k o m s t i g de b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 0 v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 
2 0 m e i 1 9 3 0 h o u d e n d e o r g a n i s c h e v e r o r d e n i n g e n v a n de G e m e e n s c h a p p e l i j k e K a s v o o r 
de Z e e v i s s e r i j , h e b b e n w i j d e e e r U v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r de w e r k i n g v a n o n z e 
i n s t e l l i n g g e d u r e n d e h e t j a a r 1 9 6 1 . 
D e G e m e e n s c h a p p e l i j k e K a s v o o r de Z e e v i s s e r i j w o r d t g e r a n g s c h i k t b i j de in-
s t e l l i n g e n ( k a t e g o r i e B ) w a a r o p de w e t v a n 1 6 m a a r t 1 9 5 4 , b e t r e f f e n d e de k o n t r o l e 
o p s o m m i g e i n s t e l l i n g e n v a n o p e n b a a r n u t , v a n t o e p a s s i n g i s . 
K r a c h t e n s de b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t , b e h o o r t de G . K . Z . t o t de b e v o e g d h e i d 
v a n de M i n i s t e r v a n S o c i a l e V o o r z o r g en i s z i j o n d e r w o r p e n a a n de k o n t r o l e v a n 
de M i n i s t e r v a n F i n a n c i ë n . 
A l s g e v o l g h i e r v a n , w e r d b i j k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 14 f e b r u a r i 1 9 6 1 h e t o r g a -
n i e k k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 2 0 m e i 1 9 3 0 g e w i j z i g d , d e r w i j z e d a t de f u n k t i e s v a n 
k o m m i s s a r i s w e r d e n a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e z e v a n r e g e r i n g s k o m m i s s a r i s e n 
r e v i s o r . 
A l s d u s d a n i g w e r d e n b e n o e m d : 
1 ) t o t r e g e r i n g s k o m m i s s a r i s ( M i n i s t e r i e v a n S o c i a l e V o o r z o r g ) , de h . P E L L E G R I N L . , 
A d v i s e u r ( K . B . v a n 1 3 . 3 . 1 9 6 1 ) , e n 
2 ) t o t r e g e r i n g s k o m m i s s a r i s ( M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n ) , de h . D I E R C K X K . , I n s p e c 
t e u r v a n F i n a n c i ë n ( K . B . v a n 2 1 . 1 1 . 1 9 6 1 ) , v o o r m a l i g a f g e v a a r d i g d e v a n de M i n i s -
t e r v a n F i n a n c i ë n b i j de G . K . Z . 
D e r e g e r i n g s k o m m i s s a r i s s e n w o n e n de v e r g a d e r i n g v a n de R a a d v a n B e h e e r 
b i j e n w o r d e n g e h o o r d w a n n e e r z i j e r o m v e r z o e k e n . 
E r w e r d n o g g e e n t i t u l a r i s v o o r de f u n k t i e v a n r e v i s o r b e n o e m d . 
ONTSLAG VAN HET KOLLEGE DER KOMMISSARISSEN 
U i t d e z e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 24 en 2 5 d e r s t a t u t e n , b l i j k t e v e n e e n s d a t v a n 
a m b t s w e g e o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a a n a l l e k o m m i s s a r i s s e n . 
D e h. S E G H E R S V. , die r e e d s op 23 m a a r t 1 9 6 0 b i j de h. M i n i s t e r v a n S o c i a l e 
V o o r z o r g z i j n o n t s l a g v r o e g , z a g z i c h dit a a n v a n k e l i j k g e w e i g e r d . D o c h b i j k o n i n k -
l i j k b e s l u i t v a n 10 m a a r t 1961 , w e r d di t o n t s l a g t o c h a a n v a a r d . 
RAAD VAN BEHEER 
D e R a a d v a n b e h e e r v a n de G e m e e n s c h a p p e l i j k e K a s v o o r de Z e e v i s s e r i j , i s 
t h a n s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t : 
Voorzitter: de h. K E S T E L O O T F . , v o o r z i t t e r v a n de R e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g , 
t e B r u g g e ; 
Afgevaardigde van de Minister: de h . C A R L I E R E . , H o o f d w a t e r s c h o u t t e A n t w e r p e n ; 
Leden: de hh . V E R S T R A E T E W . , s e k r e t a r i s v a n h e t A . C . V . , V a k g r o e p Z e e v i s s e r i j , 
t e O o s t e n d e ; 
M E N U C., r e d e r i j b e s t u u r d e r t e O o s t e n d e ; 
D E B R U Y C K E R M., s e c r e t a r i s v a n de B e l g i s c h e T r a n s p o r t a r b e i d e r s -
b o n d t e B r u g g e ; 
C L A E Y S R . , r e d e r - s c h i p p e r t e Z e e b r u g g e ; 
P I E R L O T M., r e d e r t e H e i s t ; 
D O B B E L A E R E J . , r e d e r - s c h i p p e r t e H e i s t ; 
V I N C K E F . , s e c r e t a r i s v a n de B e l g i s c h e T r a n s p o r t a r b e i d e r s b o n d t e 
O o s t e n d e . 
PERSONEEL — STATUUT 
B i j k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 14 f e b r u a r i 1 9 6 1 w e r d h e t s t a t u u t v a n h e t p e r s o n e e l 
v a n s o m m i g e i n s t e l l i n g e n v a n o p e n b a a r n u t , v a s t g e s t e l d . 
D i t b e s l u i t t r e e d t v o o r e l k e g r o e p v a n o n d e r a r t i k e l 1 v a n dit b e s l u i t g e n o e m d e 
i n s t e l l i n g e n (o .a . de G . K . Z . ) in w e r k i n g de e e r s t e d a g v a n de t r i m e s t e r , die v o l g e n s 
de k a l e n d e r , v o l g t op de d a g , w a a r o p de l i j s t e n v a n de g r a d e n m e t b e t r e k k i n g t o t 
de i n s t e l l i n g e n v a n die g r o e p in h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . 
T o t n u t o e w e r d de b e v o e g d h e i d v o o r h e t a a n w e r v e n , b e n o e m e n en a f z e t t e n v a n 
a l l e a g e n t e n en b e d i e n d e n v a n de G . K . Z . , a l s o o k de v a s t s t e l l i n g v a n h u n w e d d e n , be-
h a l v e die v a n de g r i f f i e r en de o n t v a n g e r , o p g e d r a g e n a a n de R a a d v a n b e h e e r . B i j 
k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 14 f e b r u a r i 1 9 6 1 w o r d t a r t . 20 , t w e e d e l id v a n h e t o r g a n i e k 
k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 2 0 m e i 1 9 3 0 b e t r e f f e n d e d e z e a a n g e l e g e n h e i d , g e s c h r a p t . 
D e b e n o e m i n g s m a c h t b e r u s t i n g e v o l g e a r t i k e l 17 v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 
14 f e b r u a r i 1 9 6 1 , b i j de M i n i s t e r v a n S o c i a l e V o o r z o r g . 
HERZIENING VAN DE STATUTEN DER G.K.l, 
I n z i j n z i t t i n g v a n 5 m e i 1 9 6 1 , h e e f t de R a a d v a n b e h e e r een « B e p e r k t K o -
m i t e e » s a m e n g e s t e l d m e t h e t doel h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 20 m e i 1930 , h o u d e n d e 
o r g a n i e k e v e r o r d e n i n g v a n de G e m e e n s c h a p p e l i j k e K a s v o o r de Z e e v i s s e r i j t e h e r z i e n 
en e e n o n t w e r p v a n n i e u w e o r g a n i e k e v e r o r d e n i n g e n op t e m a k e n . 
V a n dit « B e p e r k t K o m i t e e » m a k e n dee! u i t : 
de hh. K E S T E L O O T F . , v o o r z i t t e r , 
C A R L I E R E „ V E R S T R A E T B W . , M E N U C., leden, 
V A N O O S T G., g r i f f i e r . 
Op h e t e inde v a n dit j a a r w a s de h e r z i e n i n g v a n de e e r s t e 3 3 a r t i k e l e n v a n 
h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 2 0 m e i 1930 , b e ë i n d i g d . 
IN MEMOR1AM 
B i j h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e r o e p z i j n t w e e v i s s e r s o m h e t l e v e n g e k o m e n : 
— V A N E E C K E B e n o n i , m a t r o o s a a n b o o r d v a n h e t v i s s e r s v a a r t u i g O . S 4 2 « Nor -
m a n d i e », d a t de 22 o c t o b e r 1 9 6 1 n a b i j de H a i s b o r o u g s S a n d is v e r g a a n ; 
— V I E R E N H e r m a n , s c h i p p e r v a n h e t v i s s e r s v a a r t u i g 0 . 1 8 7 « J u l e s D e n y e », d a t de 
20 n o v e m b e r 1961 , n a a a n v a r i n g m e t h e t M S « F u l h a m V I I I » v a n B r i t s e nat io -
n a l i t e i t , i s g e z o n k e n . 
H i e r n a v o l g t een o v e r z i c h t e l i j k e t a b e l v a n de d o d e l i j k e a r b e i d s o n g e v a l l e n in de 
z e e v i s s e r i j , s e d e r t 1 j u l i 1 9 3 0 : 
1 9 3 0 1 1 9 4 6 10 
1 9 3 1 3 1 9 4 7 14 
1932 5 1 9 4 8 4 
1 9 3 3 6 1 9 4 9 19 
1 9 3 4 3 1 9 5 0 5 
1 9 3 5 8 1 9 5 1 2 
1 9 3 6 14 1 9 5 2 2 
1 9 3 7 5 1 9 5 3 1 1 
1 9 3 8 6 1 9 5 4 4 
1 9 3 9 13 1 9 5 5 8 
1 9 4 0 42 1 9 5 6 — 
1 9 4 1 16 1 9 5 7 3 
1 9 4 2 2 7 1 9 5 8 1 
1 9 4 3 2 5 1 9 5 9 6 
1 9 4 4 22 1 9 6 0 3 
1 9 4 5 72 1 9 6 1 2 
totaal: 3 6 2 
STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
TABEL I. — G e d u r e n d e h e t j a a r 1 9 6 1 z i j n 5 2 8 a a n g i f t e n v a n o n g e v a l g e m e l d , 
di t is n a g e n o e g h e t z e l f d e a a n t a l v e r g e l e k e n b i j h e t v o o r g a a n d e j a a r ( 5 2 1 ) . 
D e o n g e v a l l e n « k n e u z i n g / v e r p l e t t e r i n g » e n « s t e e k w o n d e n » v e r m i n d e r d e n a a n -
z i e n l i j k : 3 0 % en 2 2 , 7 % t e g e n 3 8 , 8 % en 2 6 , 7 % in 1 9 6 0 . E r w e r d e n 2 % v a n de 
a a n g i f t e n v a n o n g e v a l g e w e i g e r d . H e t a a n t a l o n g e v a l l e n m e t t i j d e l i j k e a r b e i d s o n g e -
v a l l e n i s o o k g e d a a l d : 70 ,4 % t e g e n 7 4 % in 1 9 6 0 . 
TABEL I I . — E r w e r d e n v o o r de a a n g e m o n s t e r d e v i s s e r s v a n B e l g i s c h e v i s s e r s -
v a a r t u i g e n , i n g e s c h r e v e n b i j h e t W a t e r s c h o u t s a m b t v a n O o s t e n d e 3 3 6 ( 6 3 , 7 % ) 
a a n g i f t e n v a n o n g e v a l g e r e g i s t r e e r d , b i j Z e e b r u g g e 1 5 5 ( 2 9 , 3 % ) , b i j N i e u w p o o r t 3 5 
( 6 , 6 % ) en b i j A n t w e r p e n 2 ( 0 , 4 % ) . 
B i j n a één-derde v a n h e t a a n t a l v i s s e r s w e r d g e d u r e n d e 1961 , h e t s l a c h t o f f e r 
v a n een o n g e v a l : 5 2 8 a a n g i f t e n op 1 .707 v e r z e k e r d e n o f 30 ,9 % . D i t p e r c e n t a g e ver-
s c h i l t n i e t vee l m e t di t v a n 1 9 6 0 ( 3 1 , 9 % ) . 
TABEL I I I . — V o o r m e e r d a n de h e l f t v a n de v e r z e k e r d e n i n g e s c h r e v e n op 
de s c h e e p s k l a s s e V , w e r d e e n a a n g i f t e v a n o n g e v a l i n g e d i e n d : 53 ,3 % t e g e n 3 5 , 8 % 
in 1 9 6 0 . 
O o k b i j de k l a s s e I V s t e e g h e t a a n t a l a a n g i f t e n : 123 t e g e n 1 1 1 in h e t voor-
g a a n d e j a a r . 
TABEL IV. — G e v o e l i g e s t i j g i n g v a n h e t a a n t a l o n g e v a l l e n o v e r k o m e n a a n 
v i s s e r s v a n de l e e f t i j d s k l a s s e 32 t / m 54 j a a r : 2 3 8 ( 4 5 % ) t e g e n 2 0 8 ( 3 9 , 9 % ) . Op 
t e m e r k e n v a l t h e t f e i t d a t g e e n e n k e l e v i s s e r m e e r d a n 6 5 j a a r oud, h e t s l a c h t o f f e r 
w e r d v a n e e n o n g e v a l , n i e t t e g e n s t a a n d e de t e w e r k s t e l l i n g v a n e e n v i e r t a l v i s s e r s v a n 
d e z e o u d e r d o m , o p de v i s s e r s v a a r t u i g e n . 
TABEL V. — O p « de w e g v a n e n n a a r h e t w e r k » z i j n 10 v i s s e r s h e t s l a c h t -
o f f e r g e w o r d e n v a n een o n g e v a l of v a n een v e r k e e r s o n g e v a l . V a n deze o n g e v a l l e n 
w e r d é é n o n g e v a l n i e t e r k e n d a l s z i j n d e g e b e u r d op de « w e g v a n o f n a a r h e t w e r k », 
t e r w i j l de o v e r i g e 9 g e v a l l e n a a n l e i d i n g g a v e n t o t u i t k e r i n g v a n de w e t t e l i j k e ver-
g o e d i n g e n . 
B i j t w e e v a n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o n de G e m e e n s c h a p p e l i j k e K a s , de t e r u g -
b e t a l i n g b e k o m e n v a n de d o o r h a a r g e d a n e u i t k e r i n g e n a a n de v i s s e r s , w e l k e n i e t 
v e r a n t w o o r d e l i j k w e r d e n g e s t e l d v o o r d i t v e r k e e r s o n g e v a l . D e v e r z e k e r i n g s m a a t -
s c h a p p i j v a n de p e r s o o n , d i s h e t o n g e v a l h a d v e r o o r z a a k t , b e t a a l d e de d o o r de K a s 
g e v r a a g d e b e d r a g e n t e r u g , z o n d e r e v e n w e l de u i t s p r a a k v a n de R e c h t b a n k a f t e 
w a c h t e n . 
TABEL VI. — H e t p e r c e n t a g e v a n h e t a a n t a l o n g e v a l l e n o v e r k o m e n a a n 
s c h i p p e r s , m o t o r i s t e n en m a t r o z e n , o n d e r g i n g bi jrxa g e e n s c h o m m e l i n g e n . H e t is onder-
s c h e i d e n l i j k 2 5 , 4 % , 29 ,9 % en 31 ,9 % t e g e n 2 5 %, 3 1 % en 30 ,2 % in 1960 . 
S l e c h t s v o o r de k a t e g o r i e « k o k » i s e r cüt j a a r een p l o t s e l i n g e s t i j g i n g w a a r 
t e n e m e n : 72 ,7 % t e g e n 7 ,1 % in h e t v o o r g a a n d e j a a r . 
TABEL VII. — D e m a a n d o k t o b e r b l e e k w e e r de m a a n d t e z i j n , w a a r i n de 
m e e s t e o n g e v a l l e n g e b e u r d e n , 1 1 % . D i t w a s o o k h e t g e v a l in 1 9 6 0 ( 1 0 , 2 % en in 
1 9 5 9 ( 1 1 % ) . 
REKENINGEN OVZR HET DIENSTJAAR 1961 
1. — REKENING « UITVOERING VAN DE BEGROTING » 
( K . B . 7 / 4 / 1 9 5 4 - a r t . 2 7 ) 
U i t deze r e k e n i n g b l i j k t : 
1 ) d a t de v o o r z i e n e b e g r o t i n g s o n t v a n g s t e n , i n b e g r e p e n de o n t v a n g s t e n v o o r orde, 
v a n F 9 . 8 2 7 . 0 0 0 n i e t b e r e i k t w e r d e n . I n d e r d a a d , w e r d e e n o n t v a n g s t g e b o e k t v a n 
F 8 . 5 3 7 . 6 8 1 , h e t z i j F 1 . 2 8 9 . 3 1 9 m i n d e r . D i t k o m t d o o r h e t f e i t d a t de a f d e l i n g 
« G e w o o n r i s i c o » n i e t in s t a a t is g e w e e s t de t e r u g g a v e t e doen v a n de d o o r h a a r 
a a n de A f d e l i n g « O o r l o g s r i s i c o » o n t l e e n d e s o m v a n F 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ( o n t v a n g s t e n v o o r 
o r d e ) ; 
2 ) d a t de u i t g e t r o k k e n b e g r o t i n g s u i t g a v e n , ni . F 9 . 8 7 5 . 0 0 0 , o o k n i e t w e r d e n o v e r s c h r e -
dan. H e t t o t a a l d e r u i t g a v e n , be l i ep F 7 . 1 4 9 . 0 0 0 , z i j F 2 . 7 2 5 . 0 0 0 m i n d e r , d a n he t -
g e e n v o o r z i e n . O o k h i e r g e l d t d e z e l f d e o p m e r k i n g z o a l s g e f o r m u l e e r d o n d e r 1 ) . 
2. — BEHEERSREKENING 
( K . B . 7/4/1954 - a r t . 2 9 ) 
D e z e r e k e n i n g v e r m e l d t : 
1 ) de in k a s a a n w e z i g e w a a r d e n en de s o m m e n w a a r v a n de G . K . Z . in r e k e n i n g -
c o u r a n t s c h u l d e i s e r e s o f s c h u l d e n a r e s w a s p e r : 
a ) 1 j a n u a r i 1961 , r e s p e c t i e v e l i j k F 7 . 1 2 0 . 0 1 6 e n F 1 . 1 5 9 . 9 4 3 , 
b ) 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 1 , r e s p e c t i e v e l i j k F 8 . 5 4 1 . 5 9 4 en F 1 . 1 9 3 . 7 4 8 ; 
2 ) de b e g r o t i n g s o n t v a n g s t e n en - u i t g a v e n , w e l k e g e d e t a i l l e e r d t e r u g t e v i n d e n z i j n 
op de r e k e n i n g « u i t v o e r i n g v a n de b e g r o t i n g » c f r . I . 
D e g e l i j k h e i d die b e s t a a t t u s s e n h e t r e s u l t a a t v a n de b e h e e r s r e k e n i n g 
( F 1 . 3 8 7 . 7 7 3 ) en h e t b a t i g s a l d o v a n de b u d g e t t a i r e b e w e r k i n g e n , b e w i j s t d a t de 
c o m p t a b i l i t e i t s - e n b e g r o t i n g s b o e k i n g e n , v o l k o m e n o v e r e e n s t e m m e n . 
3. REKENING « WIJZIGING VAN HET PATRIMONIUM » 
( K . B . 7 / 4 / 1 9 5 4 - a r t . 2 9 ) 
V e r t o o n t : 
1 ) de e v e n t u e l e v e r h o g i n g v a n h e t a c t i e f , a a n g e r e k e n d op de b e g r o t i n g , — nih i l ; 
2 ) de v e r m i n d e r i n g v a n h e t p a s s i e f , b u i t e n e n i g e b u d g e t t a i r e a a n r e k e n i n g o m . H i e r 
k o m t a l l e e n de w i s k u n d i g e r e s e r v e , t en b e d r a g e v a n F 2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 , v o o r . 
4. — RESULTAATREKENING 
( K . B . 7 / 4 / 1 9 5 4 - a r t . 3 0 ) 
DEBET: 
1 ) D e w i s k u n d i g e r e s e r v e b e d r a a g t dus p e r 3 1 d e c e m b e r 1961 , F 2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 . D e ver-
m i n d e r i n g t e g e n o v e r 1960 , t o e n z e F 2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 b e d r o e g , s p r u i t v o o r t u i t h e t f e i t 
d a t v e r s c h e i d e n e g e v a l l e n b i j de A l g e m e n e S p a a r - en L i j f r e n t e k a s , g e v e s t i g d w e r -
den. 
2 ) D e a l g e m e n e b e h e e r s k o s t e n b e d r a g e n F 6 5 1 . 9 1 1 t e g e n o v e r F 4 9 8 . 3 1 1 in 1960 , het -
z i j e e n v e r m e e r d e r i n g v a n F 1 5 3 . 6 0 0 . D e a a n w e r v i n g v a n een k l e r k i s h i e r v a n de 
g r o o t s t e o o r z a a k . D e b e h e e r s k o s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n 9 ,1 % v a n h e t t o t a a l d e r 
a l e g m e n e b e g r o t i n g s u i t g a v e n . 
3 ) D e w e t t e l i j k e v e r g o e d i n g e n s l o r p e n een a a n z i e n l i j k deel op v a n de b u d g e t t a i r e 
u i t g a v e n . G e d u r e n d e h e t j a a r 1961 , w e r d een b e d r a g v a n F 6 . 3 2 1 . 6 2 4 u i t g e k e e r d , 
z i j 8 8 , 6 % v a n de a l g e m e n e u i t g a v e n , t e g e n o v e r F 5 . 7 0 4 . 0 6 7 in 1960 , w a t een ver-
m e e r d e r i n g v a n F 6 1 7 . 5 5 7 b e t e k e n t . 
CREDIT: 
D e o p b r e n g s t e n a a n b i j d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t g r o o t s t e deel v a n de 
b e g r o t i n g s o n t v a n g s t e n : F 8 . 0 8 3 . 1 7 6 , o f 9 4 , 6 % v a n h e t t o t a a l v a n de b u d g e t t a i r e ont-
v a n g s t e n , t e g e n o v e r F 7 . 5 2 0 . 3 2 3 in 1 9 6 0 . 
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t de w i s k u n d i g e r e s e r v e , b e d r a a g t h o t t e k o r t v a n h e t 
d i e n s t j a a r 1961 , F 2 4 . 3 6 3 . 0 0 6 , t e g e n o v e r F 2 4 . 5 8 4 . 3 5 8 in 1960 . 
5. — VERLIES- EN WINSTREKENING « GEWOON RISICO » 
( K . B . 7 / 4 / 1 9 5 4 - a r t . 30, 2° ) 
DEBET: 
1 ) Z o a l s r e e d s h o g e r v e r m a l d w e r d , b e d r o e g de w i s k u n d i g e r e s e r v e t o t r e g e l i n g v a n 
de o n g e v a l l e n in z a k e b e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d e n de d o o d s o n g e v a l l e n , p e r 
3 1 d e c e m b e r 1961 , F 2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 . 
2 ) D e a l g e m e n e b e h e e r s k o s t e n t e n l a s t e v a n deze a f d e l i n g b e l i e p e n : 
a ) v o o r p e r s o n e e l en a n d e r e b e z o l d i g i n g e n F 4 7 5 . 2 1 0 ; 
b ) v o o r h u u r en o n d e r h o u d d e r l o k a l e n , b u r e e l b e n o d i g d h e d e n en d r u k w e r k 
F 1 3 4 . 6 3 9 . 
3 ) H e t t o t a a l v a n de in 1 S 6 1 u i t b e t a a l d e w e t t e l i j k e v e r g o e d i n g e n be l i ep F 5 . 7 6 8 . 8 8 8 
v o o r r e g e l i n g v a n de i n g e v a l l e n o v e r k o m e n in 
1 9 6 1 2 . 3 2 9 . 4 2 4 
1 9 6 0 6 2 9 . 0 0 2 
1 9 5 9 3 0 5 . 9 5 7 
1 9 5 8 3 3 9 . 8 3 8 
1 9 5 7 7 5 4 . 7 8 9 
1 9 5 6 5 7 . 1 7 8 
1 9 5 5 4 3 6 . 5 4 1 
1 9 5 4 6 9 . 1 0 8 
1 9 5 3 1 0 4 . 8 1 2 
1 9 5 2 1 3 0 . 4 8 6 
1 9 5 0 5 9 4 . 1 0 3 
v ó ó r 1 / 9 / 1 9 3 9 1 7 . 6 5 0 
CREDIT: 
H e t g r o o t s t e deel v a n de o n t v a n g s t e n k o m t v o o r t u i t de o p b r e n g s t v a n de 
b i j d r a g e n : F 7 . 5 6 6 . 0 9 2 t e g e n o v e r F 7 . 0 3 9 . 1 8 0 in 1960 , h e t z i j een m e e r - o p b r e n g s t v a n 
F 5 2 6 . 9 1 2 . 
D e e x p l o i t a t i e r e k e n i n g v a n deze a f d e l i n g , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t de 
w i s k u n d i g e r e s e r v e n , s l u i t m e t e e n w i n s t s a l d o v a n F 1 . 2 8 8 . 2 2 9 . 
6. — VERLIES- EN WINSTREKENING « OORLOGSRISICO » 
( K . B . 7 / 4 / 1 9 5 4 - a r t . 30 , 2 ° ) 
DEBET: 
D e a a n g e r e k e n d e b e g r o t i n g s u i t g a v e n b e t r e f f e n d e h e t a a n d e e l in de a l g e m e n e 
b e h e e r s k o s t e n n a a r r a t o v a n 0 , 8 0 % en b e l o p e n F 6 . 8 6 6 t e g e n o v e r F 5 . 7 7 5 in 1 9 6 0 . 
CREDIT: 
D e o n t v a n g s t e n b e d r o e g e n F 2 4 1 . 0 0 1 , h e t z i j F 2 9 . 9 8 4 m e e r d a n in 1 9 6 1 . D e 
v o o r n a a m s t e b r o n v a n i n k o m s t e n z i j n v o o r deze a f d e l i n g , de i n t r e s t e n v o o r t k o m e n d e 
u i t de b e l e g g i n g e n b i j de A l g e m e n e S p a a r - en L i j f r e n t e k a s , en u i t de e f f e k t e n p o r t e -
f e u i l l e . 
7. — VERLIES- EN WINSTREKENING «STEUN- EN VOORZORGSFONDS 
( K . B . 7 / 4 / 1 9 5 4 - a r t . 30 , 2 " ) 
DEBET: 
H e t a a n d e e l in de a l g e m e n e e x p l o i t a t i e k o s t e n w e r d , z o a l s s t e e d s v o o r 5 , 6 % 
t e n l a s t e g e l e g d v a n deze a f d e l i n g en b e d r o e g v o o r 1961 , F 3 4 . 2 0 7 , h e t z i j F 7 . 3 3 4 m e e r 
d a n in 1960 . 
T o e l a g e n w e r d e n v e r l e e n d a a n de d o o r een a r b e i d s o n g e v a l g e t r o f f e n z e e v i s s e r 
o f z i j n r e c h t h e b b e n d e in g e v a l v a n o v e r l i j d e n d o o r a r b e i d s o n g e v a l . 
D e z e v e r g o e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g de b e p a l i n g e n v a n h e t 
k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 10 a p r i l 1954 , g e w i j z i g d b i j de k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n v a n 2 8 de-
c e m b e r 1 9 5 4 e n 3 d e c e m b e r 1 9 5 7 . 
U i t h o o f d e v a n b e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d , b e t a a l d e de G . K . Z . in 1 9 6 1 
F 2 6 8 . 1 7 4 en v o o r d o d e l i j k e a r b e i d s o n g e v a l l e n F 2 8 4 . 5 6 2 . 
CREDIT: 
O o k v o o r d e z e a f d e l i n g , w e r d e n m e e r b i j d r a g e n g e ï n d d a n in 1960 . N i e t t e m i n 
s l u i t de ver l ies - en w i n s t r e k e n i n g v a n h e t « S t e u n - en V o o r z o r g s f o n d s » m e t een te-
k o r t v a n F 1 3 4 . 6 0 2 . 
8. — BALANS PER 31 DECEMBER 1961 
( K . B . 7 / 4 / 1 9 5 4 - a r t . 3 4 ) 
AKTIVA: 
1. Vastgelegde middelen: 
H e t t o t a a l v a n deze r u b r i e k b l e e f o n g e w i j z i g d , a a n g e z i e n e r g e d u r e n d e h e t j a a r 
1 9 6 1 g e e n n i e u w e p a t r i m o n i a l e g o e d e r e n w e r d e n a a n g e k o c h t , n o c h b i j k o m e n d e w a a r -
b o r g e n d ienden g e s t o r t . 
2. Beschikbare middelen: 
H e t t o t a a l v a n de b e s c h i k b a r e midde len , s a m e n g e s t e l d u i t de g e l d e n in k a s , 
de t e g o e d e n b i j h e t B e s t u u r d e r P o a t c h e c k s , de N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë en de 
A l g e m e n e S p a a r - en L i j f r e n t e k a s , b e d r o e g p e r 3 1 d e c e m b e r 1961 , F 8 . 0 2 1 . 6 1 0 . 
3. Realiseerbaar: 
E r w e r d e n g e e n n i e u w e o b l i g a t i e s a a n g e k o c h t , z o d a t de w a a r d e n in p o r t e f e u i l l e 
( a a n s c h a f f i n g s w a a r d e ) o n v e r a n d e r d is g e b l e v e n , nl . F 1 . 9 6 7 . 5 0 0 . 
D e n o g t e o n t v a n g e n b i j d r a g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 1961 , b e l o p e n F 4 8 1 . 9 3 5 . Z i j 
v o r m e n h e t v o o r n a a m s t e b e s t a n d d e e l v a n de o v e r i g e r e a l i s e e r b a r e w a a r d e n . 
PASSIVA: 
1. Niet-opeisbaar : 
P a t r i m o n i u m « G e w o o n R i s i c o » 
P e r 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 0 bedroeg- h e t t e k o r t ( r e k e n i n g h o u d e n d e m e t de w i s k u n -
dige r e s e r v e ) F 2 4 . 2 1 8 . 4 3 2 . 
D o o r de v e r m i n d e r i n g v a n w i s k u n d i g e r e s e r v e en h s t o v e r s c h o t v a n de exploi -
t a t i e r e k e n i n g v a n deze a f d e l i n g , b e d r o e g h e t t e k o r t p e r 3 1 d e c e m b e r 1961 , F 2 2 . 2 6 2 . 4 4 3 , 
h e t z i j F 1 . 9 5 5 . 9 8 9 m i n d e r d a n op h e t e i n d e v a n h e t v o o r g a a n d e d i e n s t j a a r . 
P a t r i m o n i u m « O o r l o g s r i s i c o » 
H e t p a t r i m o n i u m v a n deze a f d e l i n g is g e s t e g e n t o t F 6 . 2 3 3 . 0 6 8 , h e t z i j een ver-
m e e r d e r i n g v a n F 2 3 4 . 1 4 6 , v e r g e l e k e n b i j h e t d i e n s t j a a r 1 9 6 0 . 
P a t r i m o n i u m « S t e u n - en V o o r z o r g s f o n d s » 
Z o a l s t e v e r w a c h t e n w a s , is h e t t e k o r t w e d e r o m a a n g e g r o e i d , en deze m a a l m e t 
e e n b e d r a g v a n F 1 3 4 . 6 0 2 . P e r 3 1 d e c e m b e r 1961 , b e d r o e g h e t n a d e l i g s a l d o F 4 3 4 . 0 1 3 
t e g e n F 2 2 9 . 4 1 1 p e r 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 0 . 
2. Aktivaverminderingen: 
A l l e e n h e t b e d r a g v a n de w i s k u n d i g e r e s e r v e w e r d g e w i j z i g d . D e z e b e d r o e g 
p e r 3 1 d e c e m b e r 1961 , F 2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 t e g e n F 2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , op h e t e i n d e v a n h e t d i e n s t 
j a a r 1 9 6 0 . 
3. Eisbaar: 
H e t t o t a a l v a n de v e r s c h i l l e n d e k r e d i t e u r e n , b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 1961 , 
F 1 . 1 9 3 . 7 4 8 . 
D e z e b e g r o t i n g , r e e d s i n g e d i e n d b i j h e t M i n i s t e r i e v a n S o c i a l e V o o r z o r g , voor-
z i e t e e n u i t g a v e v a n F 7 . 6 8 0 . 0 0 0 , t e r w i j l de o n t v a n g s t e n e v e n e e n s op é é n z e l f d e be-
d r a g g e r a a m d w e r d e n . 
W i j h o u d e n e r a a n b i j h e t s l u i t e n v a n dit v e r s l a g , o n z e d a n k t e b e t u i g e n a a n 
a l l e b e s t u r e n en i n s t e l l i n g e n v a n o p e n b a r e a l s v a n p r i v a t e a a r d , v o o r de m e d e w e r -
k i n g die z i j de G e m e e n s c h a p p e l i j k e K a s v o o r de Z e e v i s s e r i j , h e b b e n v e r l e e n d . 
U g e l i e v e , M e v r o u w e n , M i j n e H e r e n , de r e k e n i n g e n v o o r h e t d i e n s t j a a r 1 9 6 1 
t e w i l l e n g o e d k e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 19 en 3 0 v a n de s t a t u t e n d e r G e m e e n s c h a p -
p e l i j k e K a s v o o r de Z e e v i s s e r i j . 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1962 
* * 
N a m e n a de R a a d v a n b e h e e r : 
REKENING "U ITVOERING V A N DE BEGROTING" 1961 
4. O N T V A N G S T E N 
N r A a n w i j z i n g v a n de o p b r e n g s t e n 
A r t i k e l r u b r i e k e n e n h o o f d s t u k k e n 
B e g r o t i n g 
in duizend-
t a l l e n F 
3 
A a n g e -
r e k e n d e 
o n t v a n g s t e n 
4 
V e r s c h i l l e n 
5 
HOOFDSTUK 1,1 
Opbrengsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van de statu'aire op-
dracht 
1,11 - Functionele ontvangsten 
T e r u g v o r d e r i n g v a n niet-
v e r s c h u l d i g d e u i t b e t a l i n g e n 
O p b r e n g s t b i j d r a g e n 
T e r u g v o r d e r i n g v a n a d m . k o s t e n 
t e n l a s t e g e n o m e n v o o r d e r d e n 
T o t a l e n r u b r i e k 4 1 1 : 
J)12 - Ontvangsten van publica-
ties 
4 1 2 . 0 0 V e r z a m e l i n g v a n w e t t e n en be-
s l u i t e n 
4 1 1 . 0 5 
4 1 1 . 0 7 
4 1 1 . 0 9 
5 1 2 . 2 7 1 + 7 . 2 7 1 
7 . 0 0 0 8 . 0 8 3 . 1 7 6 + 1 . 0 8 3 . 1 7 6 
5 — — 5 . 0 0 0 
7 . 0 1 0 8 . 0 9 5 . 4 4 7 1 . 0 8 5 . 4 4 7 
2 . 7 0 0 2 . 3 0 0 
T o t a l e n r u b r i e k 4 1 2 : 5 2 . 7 0 0 — 2 . 3 0 0 
1,13 - Financiële inkomsten 
' i 
4 1 3 . 0 1 I n t r e s t e n A . S . L . K . 40 7 9 . 2 0 5 + 3 9 . 2 0 5 
4 1 3 . 0 2 I n t r e s t e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 1 0 0 9 6 . 2 5 0 — 3 . 7 5 0 
T o t a l e n r u b r i e k 4 1 3 : 140 1 7 5 . 4 5 5 + 3 5 . 4 5 5 
1,11, - Uitzonderingsontvangsten 
4 1 4 . 0 3 R i s t o r n o ' s d o o r A . S . L . K . 1 5 1 1 . 6 8 2 — 3 . 3 1 8 
4 1 4 . 0 4 O p b r e n g s t b o e t e n 5 — — 5 . 0 0 0 
4 1 4 . 0 5 G e r e c u p e r e e r d e k o s t e n 1 9 3 9 — 6 1 
T o t a l e n r u b r i e k 4 1 4 : 2 1 1 2 . 6 2 1 — 8 . 3 7 9 
T o t a l e n h o o f d s t u k 4 1 : 7 . 1 7 6 8 . 2 8 6 . 2 2 3 + 1 . 1 1 0 . 2 2 3 
Nr Aanwijzing van de opbrengsten Begroting Aange-
Artikel rubrieken en hoofdstukken in duizend- rekende Verschillen 
tallen P ontvangsten 
1 2 3 4 5 
HOOFDSTUK U 
Jtlflf - Bijzondere ontvangsten 
4 4 4 . 0 5 T e r u g v o r d e r i n g v a n v e r g o e d i n -
g e n i n g e v o l g e g e r e c h t , bes l i ss in -
g e n — 8 4 . 0 7 3 + 8 4 . 0 7 3 
4 4 4 . 0 6 I d e m n a l a t i g h e i d s i n t r e s t e n i d e m — 8 9 7 + 8 9 7 
T o t a l e n r u b r i e k 4 4 4 : — 8 4 . 9 7 0 + 8 4 . 9 7 0 
T o t a l e n h o o f d s t u k 4 4 : — 8 4 . 9 7 0 + 8 4 . 9 7 0 
HOOFDSTUK 49 
Ontvangsten voor orde 
4 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 5 0 4 6 . 0 0 2 — 3 . 9 9 8 
4 9 0 . 0 4 F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r -
v a l i d e n 1 0 0 1 2 0 . 4 8 6 + 2 0 . 4 8 6 
4 9 0 . 0 7 D e u r w a a r d e r s k o s t e n 1 — - — 1 . 0 0 0 
4 9 0 . 0 8 O n t v a n g e n l e n i n g d o o r G . R . v / 
O . R . 2 . 5 0 0 — • — 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
T o t a l e n r u b r i e k 4 9 0 : 2 . 6 5 1 1 6 6 . 4 8 8 — 2 . 4 8 4 . 5 1 2 
T o t a l e n h o o f d s t u k 4 9 : 2 . 6 5 1 1 6 6 . 4 8 8 — 2 . 4 8 4 . 5 1 2 
T O T A L E N O N T V A N G S T E N : 9 . 8 2 7 8 . 5 3 7 . 6 8 1 — 1 . 2 8 9 . 3 1 9 
N r 
A r t i k e l 
1 
A a n w i j z i n g v a n de o p b r e n g s t e n 
r u b r i e k e n e n h o o f d s t u k k e n 
2 
B e g r o t i n g 
in duizend-
t a l l e n F 
(*) 
3 
A a n g e -
r e k e n d e 
u i t g a v e n 
4 
V e r s c h i l l e n 
5 
HOOFDSTUK 51 
Betalingen aan personen aan de 
instelling verbonden 
5 1 1 . 0 1 B e z o l d i g i n g e n k a d e r p e r s o n e e l 3 9 4 3 9 4 . 8 1 1 + 8 1 1 
5 1 1 . 0 4 S o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s a a n d e e l 72 7 0 . 4 9 8 — 1 . 5 0 2 
5 1 1 . 0 5 E x t r a w e t t e l i j k e soc . l a s t e n i d e m 2 5 1 8 . 4 8 2 — 6 . 5 1 8 
5 1 1 . 0 6 S o c i a l e d i e n s t 5 8 8 4 — 4 . 1 1 6 
5 1 1 . 1 0 R e t r i b u t i e a a n s l u i t i n g admini -
s t r a t i e v e g e z o n d h e i d s d i e n s t 1 — — 1 . 0 0 0 
T o t a l e n r u b r i e k 5 1 1 : 4 9 7 4 8 4 . 6 7 5 — 1 2 . 3 2 5 
512 - Andere bezoldigingen dan 
deze van het personeel 
5 1 2 . 0 1 B e h e e r d e r s 2 5 9 . 6 0 0 — 1 5 . 4 0 0 
5 1 2 . 0 2 L e d e n T e c h n i s c h C o m i t é 2 — — 2 . 0 0 0 
5 1 2 . 0 3 R e v i s o r e n 12 — — 1 2 . 0 0 0 
A f g e v a a r d i g d e v a n de M i n i s t e r 3 1 . 5 0 0 — 1 . 5 0 0 
I n s p e c t e u r v a n F i n a n c i ë n 3 9 0 0 — 2 . 1 0 0 
R e g e r i n g s k o m m i s s a r i s 3 2 . 5 0 0 — 5 0 0 
T o t a l e n r u b r i e k 5 1 2 : 4 8 1 4 . 5 0 0 — 3 3 . 5 0 0 
513 - Representatie- en verplaat-
singskosten 
5 1 3 . 0 1 R e p r e s e n t a t i e 1 3 7 5 — 6 2 5 
5 1 3 . 0 2 V e r p l a a t s i n g e n 16 8 . 1 3 2 — 7 . 8 6 8 
T o t a l e n r u b r i e k 5 1 3 : 1 7 8 . 5 0 7 — 8 . 4 9 3 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 1 : 5 6 2 5 0 7 . 6 8 2 — 5 4 . 3 1 8 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor pres-
taties, leveringen, werken, enz. 
die tot voorwerp hebben dien-
sten of goederen niet vatbaar om 
geïnventariseerd te worden 
521 - Lokalen en materiaal 
5 2 1 . 0 1 H u u r d e r l o k a l e n 32 3 1 . 1 1 9 — 8 8 1 
5 2 1 . 0 3 O n d e r h o u d e n h e r s t e l l o k a l e n 5 2 . 4 2 1 — 2 . 5 7 9 
5 2 1 . 0 4 I d e m m e u b i l a i r , m a t e r i a a l , m a - 5 6 6 0 — 4 . 3 4 0 
c h i n e s 
5 2 1 . 0 5 V e r z e k e r i n g e n d e r b u r e l e n 1 6 2 5 — 3 7 5 
T o t a l e n r u b r i e k 5 2 1 : 4 3 3 4 . 8 2 5 — 8 . 1 7 5 
N r 
A r t i k e l 
i 
A a n w i j z i n g - v a n de o p b r e n g s t e n 
r u b r i e k e n e n h o o f d s t u k k e n 
2 
B e g r o t i n g 
in duizend-
t a l l e n F 
(*) 
3 
A a n g e -
r e k e n d e 
u i t g a v e n 
4 
V e r s c h i l l e n 
i 
522 - Bureel 
5 2 2 . 0 1 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n , d r u k w e r k 15 1 4 . 5 6 3 — 4 3 7 
5 2 2 . 0 2 F r a n k e e r k o s t e n 4 8 9 0 3 . 1 1 0 
5 2 2 . 0 3 T e l e f o o n - en t e l e g r a a f k o s t e n 8 5 . 8 7 4 — 2 . 1 2 6 
5 2 2 . 0 4 D o c u m e n t a t i e 4 2 . 4 0 5 — 1 . 5 9 5 
5 2 2 . 0 5 B a n k - e n p o s t r e k e n i n g s k o s t e n 16 1 3 . 9 3 4 — 2 . 0 6 6 
5 2 2 . 0 6 I n n i n g s k o s t e n 1 — — 1 . 0 0 0 
5 2 2 . 0 7 D i v e r s e n 4 1 .857 2 . 1 4 3 
T o t a l e n r u b r i e k 5 2 2 : 5 2 3 9 . 5 2 3 — 1 2 . 4 7 7 
523 - Publicaties 
5 2 3 . 0 1 V e r z a m e l i n g w e t t e n en b e s l u i t e n 13 1 2 . 9 2 8 72 
5 2 3 . 0 2 D r u k k e n j a a r v e r s l a g 10 9 . 6 8 7 — 3 1 3 
T o t a l e n r u b r i e k 5 2 3 : 2 3 2 2 . 6 1 5 3 8 5 
521f - Geschillen (niet-limitatief) 
5 2 4 . 0 1 E r e l o o n a d v o k a a t 2 5 1 6 . 5 0 0 8 . 5 0 0 
5 2 4 . 0 2 G e r e c h t s k o s t e n 10 1 0 . 4 9 6 + 4 9 6 
5 2 4 . 0 3 E r e l o o n d e s k u n d i g e n 1 8 1 8 . 9 6 0 + 9 6 0 
5 2 4 . 0 4 T e r u g b e t a l i n g v a n g e r e c h t e l i j k e 
i n t e r e s t e n i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j 
k e b e s l i s s i n g e n — 3 1 0 + 3 1 0 
T o t a l e n r u b r i e k 5 2 4 : 5 3 4 6 . 2 6 6 — 6 . 7 3 4 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 2 : 1 7 1 1 4 3 . 2 2 9 — 2 7 . 7 7 1 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voort-
vloeiend uit de uitoefening door 
de nistelling van haar statutaire 
opdracht 
533 - Bijzondere uitgaven 
E i g e n l i j k e b i j z o n d e r e u i t g a v e n 
5 3 3 . 0 1 M e d i s c h e en f a r m a c e u t i s c h e kos-
t e n 1 . 0 0 0 9 2 3 . 8 1 6 - — 7 6 . 1 8 4 
T i j d e l i j k e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 2 . 0 0 0 2 . 2 2 5 . 7 2 0 + 2 2 5 . 7 2 0 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 2 5 0 2 8 . 1 5 0 — 2 2 1 . 8 5 0 
B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t - 1 . 6 3 0 2 . 2 4 4 . 8 5 6 + 6 1 4 . 8 5 6 
h e i d 
B e g r a f e n i s k o s t e n 50 — — 5 0 . 0 0 0 
D o o d s o n g e v a l l e n 1 . 5 0 0 8 9 9 . 0 8 2 — 6 0 0 . 9 1 8 
T o t a l e n r u b r i e k 5 3 3 : 6 . 4 3 0 6 . 3 2 1 . 6 2 4 — 1 0 8 . 3 7 6 
N r 
A r t i k e l 
i 
A a n w i j z i n g v a n de o p b r e n g s t e n 
r u b r i e k e n e n h o o f d s t u k k e n 
2 
B e g r o t i n g 
in duizend-
t a l l e n F 
(*) 
3 
A a n g e -
r e k e n d e 
u i t g a v e n 
4 
V e r s c h i l l e n 
5 
53Jf • Ristorno's en kwade posten 
5 3 4 . 0 1 T e r u g b e t a l i n g t e v e e l g e ï n d e gal-
den 5 2 . 4 9 3 — 2 . 5 0 7 
5 3 4 . 0 2 V e r e f f e n i n g o n i n b a r e schuldvor -
d e r i n g e n 3 0 — ' — 3 0 . 0 0 0 
5 3 4 . 0 3 K w a d e p o s t e n - r e c t i f i c a t i e s — 1 5 . 1 9 4 + 1 5 . 1 9 4 
T o t a l e n r u b r i e k 5 3 4 : 3 5 1 7 . 6 8 7 — 1 7 . 3 1 3 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 3 : 6 . 4 6 5 6 . 3 3 9 . 3 1 1 — 1 2 5 . 6 8 9 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan dsrden voor aan-
koop van patrimoniale goederen 
5 5 0 . 0 2 M e u b i l a i r 5 — — 5 . 0 0 0 
5 5 0 . 0 3 M a t e r i a a l 1 0 — — 1 0 . 0 0 0 
5 5 0 . 0 4 M a c h i n e s 5 — — 5 . 0 0 0 
5 5 0 . 0 8 B i b l i o t h e e k 5 — — 5 . 0 0 0 
5 5 0 . 0 9 W a a r b o r g e n 1 — — 1 . 0 0 0 
T o t a l e n 2 6 — — 2 6 . 0 0 0 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 5 : 2 6 — — 2 6 . 0 0 0 
HOOFDSTUK 59 
Uitgaven voor orde 
5 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 50 4 6 . 0 0 2 — 3 . 9 9 8 
5 9 0 . 0 4 F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r -
v a l i d e n 1 0 0 1 1 3 . 6 8 4 + 1 3 . 6 8 4 
5 9 0 . 0 7 D e u r w a a r d e r s k o s t e n 1 — — 1 . 0 0 0 
5 9 0 . 0 8 T o e g e s t a n e l e n i n g d o o r O . R . a a n 
G . R . 2 . 5 0 0 — — 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
T o t a l e n 2 . 6 5 1 1 5 9 . 6 8 6 — 2 . 4 9 1 . 3 1 4 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 9 : 2 . 6 5 1 1 5 9 . 6 8 6 — 2 . 4 9 1 . 3 1 4 
T O T A A L D E R U I T G A V E N : 9 . 8 7 5 7 . 1 4 9 . 9 0 8 — 2 . 7 2 5 . 0 9 2 
(*) Wijzigingen dd. 14.12.1961, goedgekeurd door de heer Minister van Sociale voorzorg, 
bij brief dd. 19.1.1962, ref. nr. Bgt./V.P./590/M 25 
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1962 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 1 9 6 2 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
BEHEERSREKENING 1961 
N r S a l d i 
B . P . T e k s t e n p e r 1 j a n u a r i p e r 3 1 d e c e m b e r 
GELDMIDDELEN 
3 0 K a s 4 5 . 8 3 9 , — 3 2 . 9 6 7 — 
3 1 P o s t r e k e n i n g n r . 2 9 0 3 . 1 4 6 8 6 . 7 7 8 , — 8 3 7 . 3 4 5 , — 
3 2 R / C N a t . B a n k v a n B e l g i ë n r . 1 0 . 2 3 8 1 1 . 9 1 3 — 6 . 0 1 3 , — 
3 3 A l g e m e n e S p a a r - e n L i j f r e n t e k a s 
n r . 6 7 7 . 8 2 1 R e e k s S P 4 . 1 4 5 . 6 2 8 , — 7 . 1 4 5 . 2 8 5 , — 
Bij te voegen: DEBITEUREN 
6 0 0 T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n G . K . Z . 4 2 8 . 4 7 8 , — 4 8 1 . 9 3 5 , — 
6 0 1 T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n S c h o l i n g s F o n d s 5 . 7 5 3 , — 6 . 8 0 2 — 
6 1 0 D u b i e u z e d e b i t e u r e n 2 9 . 6 0 5 , — 2 9 . 6 0 5 — 
6 2 0 D i v e r s e d e b i t e u r e n 1 . 7 6 5 . 5 6 7 , — 1 . 1 8 7 , — 
6 2 1 T e i n n e n d e u r w a a r d e r s k o s t e n 4 3 5 , — 4 3 5 , — 
6 2 2 T e r e c u p e r e r e n i n n i n g s k o s t e n 2 0 , — 2 0 , — 
T O T A L E N ( 1 ) : 7 . 1 2 0 . 0 1 6 , — 8 . 5 4 1 . 5 9 4 , — 
Af te trekken: CREDITEUREN 
6 5 0 N o g t e b e t a l e n v e r g o s d i n g e n 3 1 . 6 5 1 , — 4 8 . 0 8 8 , — 
6 5 0 . 1 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . P e r s o n e e l 4 3 , — — 
6 5 1 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . V i s s e r s 3 2 . 3 2 9 , — 4 1 . 6 4 5 , — 
6 6 1 T e s t o r t e n b e l a s t i n g e n V i s s e r s 4 . 6 7 5 , — 4 . 9 3 7 , — 
6 8 0 R / C S t a a t - G . R . 3 2 4 . 2 9 5 , — 3 2 6 . 4 7 1 , — 
6 8 1 R / C S t a a t - O . R . 2 3 . 1 4 1 , — 1 7 . 1 2 5 — 
6 9 2 N o g t e b e t a l e n l i g g e n d e g e l d e n — 6 7 , — 
6 9 3 N o g t e s t o r t e n b i j d r a g e n S c h o l i n g s F o n d s — 1 1 . 6 0 6 , — 
6 9 9 S t a a t s v o o r s c h o t t e n à G . R . v a n v ó ó r 1 .9 .39 7 4 3 . 8 0 9 , — 7 4 3 . 8 0 9 , — 
T O T A L E N ( 2 ) : 1 . 1 5 9 . 9 4 3 , — 1 . 1 9 3 . 7 4 8 , — 
A L G E M E E N T O T A A L ( 1 ) - ( 2 ) : 5 . 9 6 0 . 0 7 3 , — 7 . 3 4 7 . 8 4 6 , — 
V E R S C H I L : 1 . 3 8 7 . 7 7 3 , 
B e g r o t i n g s o n t v a n g s t e n ) z ie r e k e n i n g 8 . 5 3 7 . 6 8 1 , 
) « U i t v o e r i n g v a n 
B e g r o t i n g s u i t g a v e n ) de B e g r o t i n g » 7 . 1 4 9 . 9 0 8 , 
V E R S C H I L : 1 . 3 8 7 . 7 7 3 , 
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1962 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 1 9 6 2 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
REKENING "WI JZ IG ING VAN HET PATR IMONIUM" 1962 
N r A r t i k e l s A a n g e r e k e n d e I n w e n d i g e 
B . P . T e k s t e n b e g r o t i n g s o m m e n op v e r h a n -
de b e g r o t i n g d e l i n g e n 
VERHOGINGEN VAN HET AC-
TIEF 
VERMINDERINGEN VAN HET 
PASSIEF 
T O T A L E N : 
VERMINDERINGEN VAN HET 
ACTIEF 
VERHOGINGEN VAN HET PAS-
SIEF 
0 7 W i s k u n d i g e r e s e r v e 
T O T A L E N : 
H E R H A L I N G 
V e r h o g i n g a c t i e f V e r m i n d e r i n g a c t i e f 
V e r m i n d e r i n g p a s s i e f V e r h o g i n g p a s s i e f 
A a n g e r e k e n d e s o m m e n op de b e g r o t i n g 
I n w e n d i g e v e r h a n d e l i n g e n 
G e l d m i d d e l e n , d e b i t e u r e n , c r e d i t e u r e n 
( z i e « B e h e e r s r e k e n i n g » ) 
Saldo: r e s u l t a a t v a n de w i j z i g i n g e n v a n 
de p a t r i m o n i a o v e r h e t j a a r 1 9 6 1 : 
G . R . — 2 4 . 4 6 2 . 5 5 0 
O . R . + 2 3 4 . 1 4 6 
S . V . — 1 3 4 . 6 0 2 
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1962 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 1 9 6 2 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
G o e d g e k e u r d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 1 9 6 2 . 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 
1 . 3 8 7 . 7 7 3 
2 4 . 3 6 3 . 0 0 6 
BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN MAATSTAVEN, 
AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN HET RAMEN VAN 
DE BESTANDDELEN VAN HET PATRIMONIUM 
D I E N S T J A A R 1 9 6 1 
M E U B I L A I R 
B I B L I O T H E E K 
W A A R B O R G E N 
a a n s c h a f f i n g s w a a r d e 
A F S C H R I J V I N G E N 1 0 0 % v a n de a a n s c h a f f i n g s w a a r d e 
E F F E C T E N a a n s c h a f f i n g s w a a r d e 
W I S K U N D I G E R E S E R V E de h o o f d s o m m e n , t o t v e s t i g i n g v a n r e n t e n , de w i s -
k u n d i g e r e s e r v e s i n v e r b a n d m e t b e d o e l d e r e n t e n , 
w e r d e n b e r e k e n d o v e r e e n k o m s t i g de b e p a l i n g e n 
e n de t a b e l l e n v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 
1 3 a p r i l 1 9 3 6 , g e w i j z i g d b i j h e t R e g e n t s b e s l u i t 
v a n 1 5 m e i 1 9 4 9 e n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 
1 5 o k t o b e r 1 9 5 1 . 
A N D E R E E L E M E N T E N V A N 
A C T I E F E N P A S S I E F s a l d i v a n de a a n g e g a n e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS V O O R DE ZEEVISSERIJ 
STAATSBEHEER 1.9.1S39 - 14.6.1349 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1961 
A. GEWOON RISICO 
D E B E T 
Wettelijke vergoedingen 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 
O v e r s c h o t 
T O T A A L : 
F 
2 . 0 7 5 
2 . 1 7 6 
4 . 2 5 1 
I n t e r e s t e n A . S . L . K . 1 9 6 0 
T O T A A L : 
C R E D I T 
F 
4 . 2 5 1 
4 . 2 5 1 
B. OORLOGSRISICO 
D E B E T 
Wettelijke vergoedingen 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 
V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 
P o s t r e k e n i n g s k o s t e n 
T O T A A L : 
F 
6 . 1 1 5 
200 
5 
6 . 3 2 0 
I n t e r e s t e n A . S . L . K . 1 9 6 0 
T E K O R T 
T O T A A L : 
C R E D I T 
3 0 4 
6.016 
6 . 3 2 0 
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1 9 6 2 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 1962 . 
D E G R I F F I E R , 
G. V A N O O S T . 
D E V O O R Z I T T E R , 
F . K E S T E L O O T . 
G o e d g e k e u r d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 1 9 6 2 . 
D E S E K R E T A R I S , 
G . V A N O O S T . 
D E V O O R Z I T T E R , 
F . K E S T E L O O T . 
Definitieve balans van alle rekeningen 
D E B E T 
N r 
K l a s s e - T e k s t e n 
r e k e n i n g J a a r s -
B e g i n b a l a n s v e r r i c h t i n g e n T o t a a l 
1 2 3 4 5 
0 0 P a t r i m o n i u m G e w o o n R i s i c o 2 4 . 2 1 8 . 4 3 2 , — 2 4 . 2 1 8 . 4 3 2 , — 
( G . R . ) 
0 1 P a t r i m o n i u m O o r l o g s r i s i c o ( O . R . ) 
0 2 P a t r i m o n i u m S t e u n f o n d s ( S . V . ) 2 9 9 . 4 1 1 , — 1 3 4 . 6 0 2 , — 4 3 4 . 0 1 3 , — 
0 3 A f s c h r i j v i n g e n op m e u b i l a i r 
0 4 A f s c h r i j v i n g e n o p m a t e r i a a l 
0 5 A f s c h r i j v i n g e n o p m a c h i n e s 
0 6 A f s c h r i j v i n g e n op b i b l i o t h e e k 
0 7 W i s k u n d i g e r e s e r v e s 2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , — 2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , — 
0 8 R e s e r v e d u b i e u z e d e b i t e u r e n 
0 9 0 R e s u l t a a t s r e k e n i n g G . R . 1 . 9 5 5 . 9 8 9 , — 1 . 9 5 5 . 9 8 9 , — 
0 9 1 R e s u l t a a t s r e k e n i n g O . R . 2 3 4 . 1 4 6 , — 2 3 4 . 1 4 6 , — 
0 9 2 R e s u l t a a t s r e k e n i n g S . V . 1 3 4 . 6 0 2 , — 1 3 4 . 6 0 2 , — 
T O T A L E N : 2 4 . 5 1 7 . 8 4 3 , — 2 8 . 8 7 7 . 8 7 8 , — 5 3 . 3 9 5 . 7 2 1 , — 
2 0 M e u b i l a i r 5 2 . 8 2 5 , — 5 2 . 8 2 5 , — 
2 1 M a t e r i a a l 6 . 0 1 7 , — 6 . 0 1 7 , — 
2 2 M a c h i n e s 2 0 . 7 5 6 , — 2 0 . 7 5 6 , — 
2 3 B i b l i o t h e e k 7 9 3 , — 7 9 3 , — 
2 4 W a a r b o r g e n 1 . 6 5 0 , — 1 . 6 5 0 , — 
T O T A L E N : 8 2 . 0 4 1 , — 8 2 . 0 4 1 , — 
3 0 K a s 4 5 . 8 3 9 , — 3 5 6 . 5 8 8 , — 4 0 2 . 4 2 7 , — 
3 1 P o s t r e k e n i n g n r 2 9 0 3 . 1 4 6 8 6 . 7 7 8 , — 1 0 . 2 0 2 . 1 5 8 , — 1 0 . 8 8 8 . 9 3 6 , — 
3 2 R / C N a t . B a n k v a n B e l g i ë 
n r 1 0 . 2 3 8 1 1 . 9 1 3 , — 9 6 . 2 5 0 , — 1 0 8 . 1 6 3 , — 
3 3 A . S . L . K . n r 6 7 7 . 8 2 1 R e e k s S P 4 . 1 4 5 . 6 2 8 , — 3 . 5 8 3 . 7 6 1 , — 7 . 7 2 9 . 3 8 9 , — 
3 9 E f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 1 . 9 6 7 . 5 0 0 , — 1 . 9 6 7 . 5 0 0 , — 
T O T A L E N : 6 . 8 5 7 . 6 5 8 , - 1 4 . 2 3 8 . 7 5 7 , — 2 1 . 0 9 6 . 4 1 5 , — 
4 B e g r o t i n g s o n t v a n g s t e n 8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
5 B e g r o t i n g s u i t g a v e n 7 . 1 4 9 . 9 0 8 , — 7 . 1 4 9 . 9 0 8 , — 
6 0 0 T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n G . K . Z . 4 2 8 . 4 7 8 , — 1 . 5 9 9 . 6 1 4 , — 2 . 0 2 8 . 0 9 2 , — 
6 0 1 T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n S . F . 5 . 7 5 3 , — 2 2 . 6 2 1 , — 2 8 . 3 7 4 , — 
6 1 0 D u b i e u z e d e b i t e u r e n 2 9 . 6 0 5 , — 2 9 . 6 0 5 , — 
6 2 0 D i v e r s e d e b i t e u r e n 1 . 7 6 5 . 5 6 7 , — 1 . 7 6 5 . 5 6 7 , — 
6 2 1 T e i n n e n d e u r w a a r d e r s k o s t e n 4 3 5 , — 4 3 5 , — 
6 2 2 T e r e c u p e r e r e n i n n i n g s k o s t e n 2 0 , — 2 0 , — 
T O T A L E N : 2 . 2 2 9 . 8 5 8 , — 1 . 6 2 2 . 2 3 5 , — 3 . 8 5 2 . 0 9 3 , — 
20 
per 31 december 1961 
B e g i n b a l a n s 
6 
C R E D I T 
J a a r s -
v e r r i c h t i n g e n 
7 
T o t a a l 
8 
S A L D I 
D e b e t C r e d i t 
9 10 
5 . 9 9 8 . 9 2 2 , — 
5 2 . 8 2 5 , — 
6 . 0 1 7 , — 
2 0 . 7 5 6 , — 
7 9 3 — 
2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
1 . 9 5 5 . 9 8 9 , — 
2 3 4 . 1 4 6 , — 
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 , -
1 . 9 5 5 . 9 8 9 , — 
2 3 4 . 1 4 6 , — 
1 3 4 . 6 0 2 , — 
1 . 9 5 5 . 9 8 9 , — 
6 . 2 3 3 . 0 6 8 , — 
5 2 . 8 2 5 , — 
6 . 0 1 7 , — 
2 0 . 7 5 6 , — 
7 9 3 , — 
5 2 . 1 6 9 . 3 1 8 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
1 . 9 5 5 . 9 8 9 , — 
2 3 4 . 1 4 6 , — 
1 3 4 . 6 0 2 , — 
2 2 . 2 6 2 . 4 4 3 , — 
4 3 4 . 0 1 3 , — 
6 . 2 3 3 . 0 6 8 , — 
5 2 . 8 2 5 , — 
6 . 0 1 7 , — 
2 0 . 7 5 6 , — 
7 9 3 , — 
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
3 2 . 5 2 7 . 4 5 7 , — 3 0 . 2 6 5 . 6 5 1 , — 62.793.108,^-— 2 2 . 6 9 6 . 4 5 6 , — 3 2 . 0 9 3 . 8 4 3 , — 
5 2 . 8 2 5 , — 
6 . 0 1 7 , — 
2 0 . 7 5 6 , — 
7 9 3 , — 
1 . 6 5 0 , — 
8 2 . 0 4 1 , — 
3 6 9 . 4 6 0 , — 
1 0 . 0 5 1 . 5 9 1 , — 
1 0 2 . 1 5 0 , -
5 8 4 . 1 0 4 , — 
3 6 9 . 4 6 0 , — 
1 0 . 0 5 1 . 5 9 1 , — 
1 0 2 . 1 5 0 , — 
5 8 4 . 1 0 4 , — 
3 2 . 9 6 7 , — 
8 3 7 . 3 4 5 , — 
6 . 0 1 3 , — 
7 . 1 4 5 . 2 8 5 , — 
1 . 9 6 7 . 5 0 0 , — 
1 1 . 1 0 7 . 3 0 5 , — 1 1 . 1 0 7 . 3 0 5 , — 9 . 9 8 9 . 1 1 0 , — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
7 . 1 4 9 . 9 0 8 , — 7 . 1 4 9 . 9 0 8 , — 
1 . 5 4 6 . 1 5 7 , — 
2 1 , 5 7 2 , — 
1 . 7 6 4 . 3 8 0 , — 
1 . 5 4 6 . 1 5 7 , — 
2 1 . 5 7 2 , — 
1 . 7 6 4 . 3 8 0 , — 
4 8 1 . 9 3 5 , — 
6 . 8 0 2 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
1 . 1 8 7 , — 
4 3 5 , — 
2 0 , — 
3 . 3 3 2 . 1 0 9 , — 3 . 3 3 2 . 1 0 9 , — 5 1 9 . 9 8 4 , — 
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Definitieve balans van alle rekeningen 
1 2 3 4 5 
6 5 0 N o g t e b e t a l e n v e r g o e d i n g e n 
6 5 0 . 1 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . P e r -
s o n e e l 
6 5 0 . 2 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . P a -
t r o o n 
6 5 0 . 3 T e s t o r t e n b i j d r a g e n N a t . K a s 
B e d i e n d e n p e n s i o e n e n 
6 5 1 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . V i s -
s e r s 
6 8 0 I n g e h o u d e n b e l a s t i n g P e r s c n e e l 
6 6 1 I n g e h o u d e n b e l a s t i n g V s s s r s 
6 8 0 R / C S t a a t G . R . 
6 8 1 R / C S t a a t O . R . 
6 9 2 N o g t e s t o r t e n l i g g e n d e g e l d e n 
6 9 3 N o g t e s t o r t e n b i j d r a g e n S c h o -
l i n g s f o n d s 
6 9 9 S t a a t s v c o r s c h o t t e n à G . R . ( v ó ó r 
1 . 9 . 3 9 ) 
T O T A L E N : 
6 4 0 O n t v a n g e n l e n i n g d o o r G . R . v a n 
O . R . 
6 4 1 V o o r r a a d b r o c h u r e s 
6 7 0 T o e g e s t a n e l e n i n g d o o r O . R . a a n 
G . R . 
6 7 1 R e e d s v e r r e k e n d e b r o c h u r s 
T O T A L E N : 
7 0 T O T A L E N : 
7 1 T O T A L E N : 
7 2 T O T A L E N : 
T O T A L E N : 
7 8 W a c h t r e k e n i n g b u d g e t t a i r e ont -
v a n g s t e n 
79 W a c h t r e k e n i n g b u d g e t t a i r e uit-
g a v e n 
T O T A L E N : 
8 0 E x p l o i t a t i e r e k e n i n g G . R . 
8 1 E x p l o i t a t i e r e k e n i n g O . R . 
8 2 E x p l o i t a t i e r e k e n i n g S . V . 
T O T A L E N : 
9 0 U i t v o e r i n g v a n de b e g r o t i n g 
9 1 W i j z i g i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m 
T O T A L E N : 
A L G E M E N E T O T A L E N : 
3 1 . 6 5 1 , — 
2 8 . 7 3 6 — 
5 9 . 6 4 0 , — 
1 0 . 8 5 8 , — 
2 4 6 . 6 8 4 , — 
2 7 . 7 8 1 — 
1 3 4 . 3 6 1 — 
2 . 0 7 6 , — 
6 . 3 2 0 , — 
3 1 . 6 5 1 , — 
2 8 . 7 3 6 — 
5 9 . 6 4 0 , — 
1 0 . 8 5 8 , — 
2 4 6 . 6 8 4 , — 
2 7 . 7 8 1 , — 
1 3 4 . 3 6 1 , — 
2 . 0 7 6 , — 
6 . 3 2 0 , — 
5 4 8 . 1 0 7 , — 5 4 8 . 1 0 7 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
6 . 3 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
6 . 3 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 — 6 . 3 0 0 , — 2 . 5 0 6 . 3 0 0 , — 
7 . 8 0 0 . 5 7 4 , — 
5 0 7 . 4 6 0 , — 
7 8 . 6 8 1 , — 
7 . 8 0 0 . 5 7 4 , — 
5 0 7 . 4 6 0 , — 
7 8 . 6 8 1 , — 
8 . 3 8 6 . 7 1 5 , — 8 . 3 8 6 . 7 1 5 , — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 — 
7 . 1 4 9 . 9 0 8 , — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
7 . 1 4 9 . 9 0 8 , — 
1 5 . 6 8 7 . 5 8 9 , — 1 5 . 6 8 7 . 5 8 9 , — 
3 4 . 2 6 2 . 8 7 8 , — 
2 4 1 . 0 0 1 , — 
5 8 6 . 9 4 3 , — 
3 4 . 2 6 2 . 8 7 8 , — 
2 4 1 . 0 0 1 , — 
5 8 6 . 9 4 3 — 
3 5 . 0 9 0 . 8 2 2 , — 3 5 . 0 9 0 . 8 2 2 , — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
1 7 . 0 7 5 . 3 6 2 , — 1 7 . 0 7 5 . 3 6 2 , — 
3 6 . 1 8 7 . 4 0 0 , — 1 3 7 . 2 2 1 . 3 5 4 , — 1 7 3 . 4 0 8 . 7 5 4 , — 
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per 31 december 1961 
e 7 e 9 10 
3 1 . 6 5 1 , — 4 8 . 0 8 8 , — 7 9 . 7 3 9 , — 4 8 . 0 8 8 , — 
4 3 , — 2 8 . 6 9 3 , — 
5 9 . 6 4 0 , — 
1 0 . 8 5 8 , — 
2 8 . 7 3 6 , — 
5 9 . 6 4 0 , — 
1 0 . 8 5 8 , — 
3 2 . 3 2 9 , — 
4 . 6 7 5 , — 
3 2 4 . 2 9 5 , — 
2 3 . 1 4 1 , — 
2 5 6 . 0 0 0 , — 
2 7 . 7 8 1 , — 
1 3 4 . 6 2 3 , — 
4 . 2 5 2 , — 
3 0 4 , — 
6 7 , — 
2 8 8 . 3 2 9 , — 
2 7 . 7 8 1 , — 
1 3 9 . 2 9 8 , — 
3 2 8 . 5 4 7 , — 
2 3 . 4 4 5 , — 
6 7 , — 
4 1 . 6 4 5 , — 
4 . 9 3 7 , — 
3 2 6 . 4 7 1 , — 
1 7 . 1 2 5 , — 
6 7 , — 
1 1 . 6 0 6 , — 1 1 . 6 0 6 , — 1 1 . 6 0 6 , — 
7 4 3 . 8 0 9 — 7 4 3 . 8 0 9 , — 7 4 3 . 8 0 9 , — 
1 . 1 5 9 . 9 4 3 , — 5 8 1 . 9 1 2 , — 1 . 7 4 1 . 8 5 5 , — 1 . 1 9 3 . 7 4 8 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
6 . 3 0 0 — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
6 . 3 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
6 . 3 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
6 . 3 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 6 . 3 0 0 , — 2 . 5 0 6 . 3 0 0 , — 2 . 5 0 6 . 3 0 0 , — 2 . 5 0 6 . 3 0 0 , — 
7 . 8 0 0 . 5 7 4 , — 
5 0 7 . 4 6 0 , — 
7 8 . 6 8 1 , — 
7 . 8 0 0 . 5 7 4 , — 
5 0 7 . 4 6 0 , — 
7 8 . 6 8 1 , — 
8 . 3 8 6 . 7 1 5 , — 8 . 3 8 6 . 7 1 5 — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
7 . 1 4 9 . 9 0 8 , — 7 . 1 4 9 . 9 0 8 , — 
1 5 . 6 8 7 . 5 8 9 , — 1 5 . 6 8 7 . 5 8 9 , — 
3 4 . 2 6 2 . 8 7 8 , — 
2 4 1 . 0 0 1 , — 
5 8 6 . 9 4 3 , — 
3 4 . 2 6 2 . 8 7 8 , — 
2 4 1 . 0 0 1 , — 
5 8 6 . 9 4 3 , — 
3 5 . 0 9 0 . 8 2 2 , — 3 5 . 0 9 0 . 8 2 2 , — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
8 . 5 3 7 . 6 8 1 , — 
1 7 . 0 7 5 . 3 6 2 , — 1 7 . 0 7 5 . 3 6 2 , — 
3 6 . 1 8 7 . 4 0 0 , — 1 3 7 . 2 2 1 . 3 5 4 , — 1 7 3 . 4 0 8 . 7 5 4 , — 3 5 . 7 9 3 . 8 9 1 , — 3 5 . 7 9 3 . 8 9 1 , — 
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A C T I E F 
Balans per 
I. VASTGELEGDE MIDDELEN 
Materiële waarden 
M e u b i l a i r 
M a t e r i a a l 
M a c h i n e s 
B i b l i o t h e e k 
Immateriële waarden 
W a a r b o r g e n 
I I . BESCHIKBAAR 
K a s 
P o s t r e k e n i n g n r . 2 9 0 3 . 1 4 
R / C N a t . B a n k v a n B e l g i ë 1 0 . 2 3 8 
A . S . L . K . n r . 6 7 7 . 8 3 2 R e e k s S P 
52 .825, -
6 .017, -
20 .756 , 
793 , -
1 . 6 5 0 , -
3 2 . 9 6 7 , — 
8 3 7 . 3 4 5 , — 
6 . 0 1 3 , — 
7 . 1 4 5 . 2 8 5 , — 
80.391,-
1.650,-
8.021.610, 
I I I . REALISEERBAAR 
E f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 
T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n G . K . Z . 
T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n S . F . 
D u b i e u z e d e b i t e u r e n 
D i v e r s e d e b i t e u r e n 
T e i n n e n d e u r w a a r d e r s k o s t e n 
T e r e c u p e r e r e n i n n i n g s k o s t e n 
1 . 9 6 7 . 5 0 0 , — 
4 8 1 . 9 3 5 , — 
6.802,— 
2 9 . 6 0 5 , — 
1 . 1 8 7 , — 
4 3 5 , — 
2 0 , — 
2 . 4 8 7 . 4 8 4 , — 
T O T A A L : 
O rderekeningen 
O n t v a n g e n l e n i n g d o o r G . R . v a n O . R . 
V o o r r a a d b r o c h u r e s 
T O T A A L : 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
6 . 3 0 0 , — 
1 0 . 5 9 1 . 1 3 5 , — 
2 . 5 0 6 . 3 0 0 , — 
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1 9 6 2 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
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31 december 1961 
P A S S I E F 
I. NIET-EISBAAR 
P a t r i m o n i u m G . R . 
P a t r i m o n i u m O . R . 
P a t r i m o n i u m S . V . 
I I . AC TIVA VERMINDERINGEN 
A f s c h r i j v i n g e n op m e u b i l a i r 
A f s c h r i j v i n g e n op m a t e r i a a l 
A f s c h r i j v i n g e n op m a c h i n e s 
A f s c h r i j v i n g e n op b i b l i o t h e e k 
W i s k u n d i g e r e s e r v e 
R e s e r v e dubieuze d e b i t e u r e n 
2 2 . 2 6 2 . 4 4 3 , 
6 .233 .068 , -
434 .013 , -
52.825,-
6.017,-
2 0 . 7 5 6 , 
793,-
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 , 
29 .605, -
— 1 6 . 4 6 3 . 3 8 8 , -
2 5 . 8 6 0 . 7 7 5 , — 
I I I . EI SB A AR 
N o g t e b e t a l e n v e r g o e d i n g e n 
T e s t o r t e n b i j d r a g e R . M . Z . 
I n g e h o u d e n b e l a s t i n g v i s s e r s 
R / C S t a a t G . R . 
R / C S t a a t O . R . 
N o g t e b e t a l e n l i g g e n d e g e l d e n 
N o g t e s t o r t e n b i j d r a g e S . F . 
S t a a t s v o o r s c h o t t e n à G . R . ( v ó ó r 
1 . 9 . 1 9 3 9 ) 
48 .088 , -
41 .645 , -
4.937,-
326 .471, -
17.125, -
67,-
11.606, 
7 4 3 . 8 0 9 , 
1 . 1 9 3 . 7 4 8 , -
T O T A A L : 
Orderekeningen 
T o e g e s t a n e l e n i n g d o o r O . R . à G . R . 
R e e d s v e r r e k e n d e b r o c h u r e s 
T O T A A L : 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 
6 .300 , 
10 .591 .135 , -
2 . 5 0 6 . 3 0 0 , 
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VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1961 
D E B E T 
KLASSE 0 
0 7 W i s k u n d i g e r e s e r v e 2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
5 1 1 . 0 1 0 B e z o l d i g i n g e n k a d e r p e r s o n e e l 3 6 9 . 5 4 3 
5 1 1 . 0 4 0 S o c i a l e l a s t e n - p a t r o o n s a a n d e e l 6 5 . 9 8 9 
5 1 1 . 0 5 0 E x t r a - w e t t e l i j k e s o c i a l e l a s t e n - p a t r o o n s -
a a n d e e l 1 7 . 2 9 9 
5 1 1 . 0 6 0 S o c i a l e d i e n s t 8 3 0 
5 1 2 . 0 1 0 P r e s e n t i e g e l d e n b e h e e r d e r s 8 . 9 8 6 
5 1 2 . 0 3 0 V e r g o e d i n g e n A f g e v a a r d i g d e v a n de Mi-
n i s t e r 1 .403 
V e r g o e d i n g e n I n s p e c t e u r v a n F i n a n c i ë n 8 4 3 
V e r g o e d i n g e n R e g e r i n g s k o m m i s s a r i s 2 . 3 4 0 
5 1 3 . 0 1 0 R e p r e s e n t a t i e k o s t e n 3 5 1 
5 1 3 . 0 2 0 V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 7 . 6 2 6 
Hoofdstuk 52 
5 2 1 . 0 1 0 H u u r d e r l o k a l e n 2 9 . 1 2 7 
5 2 1 . 0 3 0 O n d e r h o u d en h e r s t e l d e r l o k a l e n 2 . 2 6 6 
5 2 1 . 0 4 0 O n d e r h o u d m e u b e l s , m a t e r i a a l , m a c h i n e s 6 1 8 
5 2 1 . 0 5 0 V e r z e k e r i n g e n b u r e l e n 5 8 5 
5 2 2 . 0 1 0 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n e n d r u k w e r k 1 3 . 9 7 1 
5 2 2 . 0 2 0 F r a n k e e r k o s t e n 8 5 2 
5 2 2 . 0 3 0 T e l e f o o n - en t e l e g r a a f k o s t e n 5 . 4 9 8 
5 2 2 . 0 4 0 D o c u m e n t a t i e 2 . 2 5 1 
5 2 2 . 0 5 0 B a n k - en p o s t r e k e n i n g s k o s t e n 1 0 . 3 0 1 
5 2 2 . 0 7 0 D i v e r s e n 1 .737 
5 2 3 . 0 1 0 P u b l i c a t i e s 1 2 . 1 0 0 
5 2 3 . 0 2 0 D r u k k e n j a a r v e r s l a g 9 0 6 7 
5 2 4 . 0 1 0 E r e l o o n a d v o k a t e n 1 6 . 5 0 0 
5 2 4 . 0 2 0 G e r e c h t s k o s t e n 1 0 . 4 9 6 
5 2 4 . 0 3 0 E r e l o o n d e s k u n d i g e n 1 8 . 9 6 0 
5 2 4 . 0 4 0 T e r u g b e t a l i n g g e r e c h t e l i j k e i n t e r e s t e n in-
g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g e n 3 1 0 
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 
4 7 5 . 2 1 0 
1 3 4 . 6 3 9 
Hoofdstuk 53 
5 3 3 . 0 1 0 M e d i s c h e en f a r m a c e u t i s c h e k o s t e n 9 2 3 . 8 1 6 
T i j d e l i j k e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 2 . 2 2 5 . 7 2 0 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 2 8 . 1 5 0 
B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 1 . 9 7 6 . 6 8 2 
D o o d s o n g e v a l l e n 6 1 4 . 5 2 0 
5 3 4 . 0 1 0 T e r u g b e t a l i n g t e v e e l g e ï n d e g e l d e n 2 . 4 9 3 
5 3 4 . 0 3 0 K w a d e p o s t e n - r e c t i f i c a t i e s 1 5 . 1 9 4 
C R E D I T 
Hoofdstuk 59 
5 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 4 6 . 0 0 2 
5 9 0 . 0 4 F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r - v a l i d e n 1 1 3 . 6 8 4 
KLASSE 1, 
Hoofdstuk 41 
4 1 1 . 0 5 0 T e r u g b e t a l i n g v a n n i e t - v e r s c h u l d i g d e uit-
b e t a l i n g e n 1 1 . 6 9 5 
4 1 1 . 0 7 0 O p b r e n g s t b i j d r a g e n 7 . 5 6 6 . 0 9 2 
4 1 2 . 0 0 O p b r e n g s t p u b l i c a t i e s 2 . 5 2 7 
4 1 4 . 0 3 0 R i s t o r n o ' s d o o r A . S . L . K . 1 1 . 6 8 2 
4 1 4 . 0 5 0 R e r e c u p e r e e r d e k o s t e n 8 8 5 
Hoofdstuk 44 
4 4 4 . 0 5 0 T e r u g b e t a l i n g v a n v e r g o e d i n g e n i n g e v o l g e 
g e r e c h t , b e s l i s s i n g e n 8 4 . 0 7 3 
4 4 4 . 0 6 0 T e r u g b e t a l i n g n a l a t i g h e i d s i n t e r e s t e n i d e m 8 9 7 
Hoofdstuk 49 
4 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 4 6 . 0 0 2 
4 9 0 . 0 4 F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r - v a l i d e n 
1 2 0 . 4 8 6 
5 . 7 8 6 . 5 7 5 
1 5 9 . 6 8 6 
T O T A A L : 3 2 . 3 0 6 . 8 8 9 
7 . 5 9 2 . 8 8 1 
8 4 . 9 7 0 
1 6 6 . 4 8 8 
T E K O R T 2 4 . 4 6 2 . 5 5 0 
T O T A A L : 3 2 . 3 0 6 . 8 8 9 
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1 9 6 2 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 1 9 6 2 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
G o e d g e k e u r d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 1 9 6 2 . 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1961 
D E B E T 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
5 1 1 . 0 1 1 B e z o l d i g i n g e n k a d e r p e r s o n e e l 3 . 1 6 0 , — 
5 1 1 . 0 4 1 S o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s a a n d e e l 5 6 2 , — 
5 1 1 . 0 5 1 E x t r a - w e t t e l i j k e s o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s - 1 5 0 , — 
a a n d e e l 
5 1 1 . 0 6 1 S o c i a l e d i e n s t 9 — 
5 1 2 . 0 1 1 P r e s e n t i e g e l d e n b e h e e r d e r s 7 7 , — 
5 1 2 . 0 3 1 V e r g o e d i n g e n A f g e v a a r d i g d e v a n de Mi-
n i s t e r 1 2 , — 
V e r g o e d i n g I n s p e c t e u r v a n F i n a n c i ë n 7 , — 
V e r g o e d i n g R e g e r i n g s c o m m i s s a r i s 2 0 , — 
5 1 3 . 0 1 1 R e p r e s e n t a t i e k o s t e n 3 , — 
5 1 3 . 0 2 1 V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 6 3 , — 
Hoofdstuk 52 
5 2 1 . 0 1 1 H u u r d e r l o k a l e n 2 4 9 , — 
5 2 1 . 0 3 1 O n d e r h o u d en h e r s t e l d e r l o k a l e n 2 0 , — 
5 2 1 . 0 4 1 O n d e r h o u d m e u b e l s , m a t e r i a a l , m a c h i n e s 5 , — 
5 2 1 . 0 5 1 V e r z e k e r i n g e n d e r b u r e l e n 5 , — 
5 2 2 . 0 1 1 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n e n d r u k w e r k 7 5 , — 
5 2 2 . 0 2 1 F r a n k e e r k o s t e n 6 — 
5 2 2 . 0 3 1 T e l e f o o n - en t e l e g r a a f k o s t e n 4 8 , — 
5 2 2 . 0 4 1 D o c u m e n t a t i e 2 0 , — 
5 2 2 . 0 5 1 B a n k - e n p o s t r e k e n i n g s k o s t e n 2 . 1 6 6 , — 
5 2 2 . 0 7 1 D i v e r s e n 1 6 , — 
5 2 3 . 0 1 1 P u b l i c a t i e s 1 0 4 , — 
5 2 3 . 0 2 1 D r u k k e n j a a r v e r s l a g 7 8 , — 
2 . 7 9 2 , — 
O V E R S C H O T : 2 3 4 . 1 4 6 , — 
T O T A A L : 2 4 1 . 0 0 1 , — 
C R E D I T 
7 2 , — 
6 5 . 4 4 5 , — 
2 2 , — 
7 9 . 2 0 5 , — 
9 6 . 2 5 0 , — 
7 , — 
2 4 1 . 0 0 1 , — 
T O T A A L : 2 4 1 . 0 0 1 , — 
KLASSE 4 
Hoofdstuk Jfl 
4 1 1 . 0 5 1 T e r u g b e t a l i n g n i e t - v e r s c h u l d i g d e u i t b e t a -
l i n g e n 
4 1 1 . 0 7 1 O p b r e n g s t b i j d r a g e n 
4 1 2 . 0 1 O n t v a n g s t p u b l i c a t i e s 
4 1 3 . 0 1 1 I n t r e s t e n A . S . L . K . 
4 1 3 . 0 2 1 I n t r e s t e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 
4 1 4 . 0 5 1 G e r e c u p e r e e r d e k o s t e n 
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1 9 6 2 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n door de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 1 9 6 2 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
G o e d g e k e u r d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 1 9 6 2 . 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1961 
D E B E T 
22.108 ,— 
3 . 9 4 7 — 
1 . 0 3 3 , — 
4 5 , — 
5 3 7 , — 
8 5 , — 
5 0 , — 
1 4 0 , — 
2 1 — 
4 4 3 , — 
2 8 . 4 0 9 , — 
Hoofdstuk 52 
5 2 1 . 0 1 2 H u u r d e r l o k a l e n 1 . 7 4 3 , — 
5 2 1 . 0 3 2 O n d e r h o u d en h e r s t e l d e r l o k a l e n 1 3 5 , — 
5 2 1 . 0 4 2 O n d e r h o u d m e u b e l s , m a t e r i a a l , m a c h i n e s 3 7 , — 
5 2 1 . 0 5 2 V e r z e k e r i n g e n d e r b u r e l e n 3 5 , — 
5 2 2 . 0 1 2 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n e n d r u k w e r k 5 1 7 , — 
5 2 2 . 0 2 2 F r a n k e e r k o s t e n 3 2 , — 
5 2 2 . 0 3 2 T e l e f o o n - e n t e l e g r a a f k o s t e n 3 2 8 , — 
5 2 2 . 0 4 2 D o c u m e n t a t i e 1 3 4 , — 
5 2 2 . 0 5 2 B a n k - en p o s t r e k e n i n g s k o s t e n 1 . 4 6 7 , — 
5 2 2 . 0 7 2 D i v e r s e n 1 0 4 , — 
5 2 3 . 0 1 2 P u b l i c a t i e s 7 2 4 , — 
5 2 3 . 0 2 2 D r u k k e n j a a r v e r s l a g 5 4 2 , — 
5 . 7 9 8 , — 
Hoofdstuk 53 
5 3 3 . 0 1 2 B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 2 6 8 . 1 7 4 , — 
D o o d s o n g e v a l l e n 2 8 4 . 5 6 2 , — 
5 5 2 . 7 3 6 , — 
T O T A A L : 5 8 6 . 9 4 3 , — 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
5 1 1 . 0 1 2 B e z o l d i g i n g e n k a d e r p e r s o n e e l 
5 1 1 . 0 4 2 S o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s a a n d e e l 
5 1 1 . 0 5 2 E x t r a - w e t t e l i j k e s o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s -
a a n d e e l 
5 1 1 . 0 6 2 S o c i a l e d i e n s t 
5 1 2 . 0 1 2 Z i t p e n n i n g e n b e h e e r d e r s 
5 1 2 . 0 3 2 V e r g o e d i n g e n A f g e v a a r d i g d e v a n de Mi-
n i s t e r 
V e r g o e d i n g e n I n s p e c t e u r v a n F i n a n c i ë n 
V e r g o e d i n g e n R e g e r i n g s c o m m i s s a r i s 
5 1 3 . 0 1 2 R e p r e s e n t a t i e k o s t e n 
5 1 3 . 0 2 2 V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 
C R E D I T 
KLASSE 4 
Hoofdstuk 41 
4 1 1 . 0 5 2 T e r u g b e t a l i n g v a n n i e t - v e r s c h u l d i g d e uit-
b e t a l i n g e n 5 0 4 , — 
4 1 1 . 0 7 2 O p b r e n g s t b i j d r a g e n 4 5 1 . 6 3 9 , — 
4 1 2 . 0 2 O p b r e n g s t p u b l i c a t i e s 1 5 1 , — 
4 1 4 . 0 5 2 G e r e c u p e r e e r d e k o s t e n 4 7 , — 
452.341, -
T E K O R T 1 3 4 . 6 0 2 , 
586 .943, -
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1 9 6 2 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 1962 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
G o e d g e k e u r d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 1962 . 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 1961 
D E B E T 
KLASSE O 
0 7 W i s k u n d i g e r e s e r v e 2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
5 1 1 . 0 1 B e z o l d i g i n g e n k a d e r p e r s o n e e l 3 9 4 . 8 1 1 
5 1 1 . 0 4 S o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s a a n d e e l 7 0 . 4 9 8 
5 1 1 . 0 5 E x t r a - w e t t e l i j k e s o c . l a s t e n i d e m 1 8 . 4 8 2 
5 1 1 . 0 6 S o c i a l e d i e n s t 8 8 4 
5 1 2 . 0 1 P r e s e n t i e g e l d e n b e h e e r d e r s 9 . 6 0 0 
5 1 2 . 0 3 V e r g o e d i n g e n A f g e v a a r d i g d e v a n de Mi-
n i s t e r 1 . 5 0 0 
V e r g o e d i n g e n I n s p e c t e u r v a n F i n a n c i ë n 9 0 0 
V e r g o e d i n g e n R e g e r i n g s k o m m i s s a r i s 2 . 5 0 0 
5 1 3 . 0 1 R e p r e s e n t a t i e k o s t e n 3 7 5 
5 1 3 . 0 2 V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 8 . 1 3 2 
Hoofdstuk 52 
5 2 1 . 0 1 H u u r d e r l o k a l e n 3 1 . 1 1 9 
5 2 1 . 0 3 O n d e r h o u d en h e r s t e l d e r l o k a l e n 2 . 4 2 1 
5 2 1 . 0 4 O n d e r h o u d m e u b e l s , m a t e r i a a l , m a c h i n e s 6 6 0 
5 2 1 . 0 5 V e r z e k e r i n g e n d e r b u r e l e n 6 2 5 
5 2 2 . 0 1 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n en d r u k w e r k 1 4 . 5 6 3 
5 2 2 . 0 2 F r a n k e e r k o s t e n 8 9 0 
5 2 2 . 0 3 T e l e f o o n - en t e l e g r a a f k o s t e n 5 . 8 7 4 
5 2 2 . 0 4 D o c u m e n t a t i e 2 . 4 0 5 
5 2 2 . 0 5 B a n k - en p o s t r e k e n i n g s k o s t e n 1 3 . 9 3 4 
5 2 2 . 0 7 D i v e r s e n 1 . 8 5 7 
5 2 3 . 0 1 P u b l i c a t i e s 1 2 . 9 2 8 
5 2 3 . 0 2 D r u k k e n j a a r v e r s l a g 9 . 6 8 7 
5 2 4 . 0 1 E r e l o o n a d v o c a t e n 1 6 . 5 0 0 
5 2 4 . 0 2 G e r e c h t s k o s t e n 1 0 . 4 9 6 
5 2 4 . 0 3 E r e l o o n d e s k u n d i g e n 1 8 . 9 6 0 
5 2 4 . 0 4 T e r u g b e t a l i n g g e r e c h t e l i j k e i n t e r e s t e n in-
g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g e n 3 1 0 
Hoofdstuk 53 
5 3 3 . 0 1 M e d i s c h e e n f a r m a c e u t i s c h e k o s t e n 9 2 3 . 8 1 6 
T i j d e l i j k e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 2 . 2 2 5 . 7 2 0 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 2 8 . 1 5 0 
B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 2 . 2 4 4 . 8 5 6 
D o o d s o n g e v a l l e n 8 9 9 . 0 8 2 
5 3 4 . 0 1 T e r u g b e t a l i n g t e v e e l g e ï n d e g e l d e n 2 . 4 9 3 
5 3 4 . 0 3 K w a d e p o s t e n , r e c t i f i c a t i e s 1 5 . 1 9 4 
2 5 . 7 5 0 . 7 7 9 
5 0 7 . 6 8 2 
1 4 3 . 2 2 9 
Hoofdstuk 59 
5 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 4 6 . 0 0 2 
5 9 0 . 0 4 F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r - v a l i d e n 1 1 3 . 6 8 4 
C R E D I T 
KLASSE J, 
Hoofdstuk J/l 
4 1 1 . 0 5 T e r u g v o r d e r i n g v a n n i e t - v e r s c h u l d i g d e uit-
b e t a l i n g e n 1 2 . 2 7 1 
4 1 1 . 0 7 O p b r e n g s t b i j d r a g e n 8 . 0 8 3 . 1 7 6 
4 1 2 . 0 0 O p b r e n g s t p u b l i c a t i e s 2 . 7 0 0 
4 1 3 . 0 1 I n t r e s t e n A . S . L . K . 7 9 . 2 0 5 
4 1 3 . 0 2 I n t r e s t e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 9 6 . 2 5 0 
4 1 4 . 0 3 R i s t o r n o ' s d o o r A . S . L . K . 1 1 . 6 8 2 
4 1 4 . 0 5 G e r e c u p e r e e r d e k o s t e n 9 3 9 
Hoofdstuk Jf>i 
4 4 4 . 0 5 T e r u g b e t a l i n g v a n v e r g o e d i n g e n i n g e v o l g e 
g e r e c h t , b e s l i s s i n g e n 8 4 . 0 7 3 
4 4 4 . 0 6 I d e m n a l a t i g h e i d s i n t e r e s t e n i d e m 8 9 7 
Hoofdstuk !f9 
4 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 4 6 . 0 0 2 
4 9 0 . 0 4 F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r - v a l i d e n 1 2 0 . 4 8 6 
1 5 9 . 6 8 6 
T O T A A L : 3 2 . 9 0 0 . 6 8 7 
8 . 2 8 6 . 2 2 3 
8 4 . 9 7 0 
1 6 6 . 4 8 8 
T E K O R T : 2 4 . 3 6 3 . 0 0 6 
3 2 . 9 0 0 . 6 8 7 
O o s t e n d e , 2 f e b r u a r i 1962 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 1962 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
BEGROTING V O O R HET DIENSTJAAR 1962 
4. ONTVANGSTEN 
B e g r o t i n g s -
A a n w i j z i n g v a n de d i e n s t j a a r 1 9 6 2 
A r t . o p b r e n g s t e n , de r u b r i e k e n R a m i n g v/d T o t a a l 
e n de h o o f d s t u k k e n o n t v a n g s t e n p e r 
p e r a r t . h f d s t k . 
( in d u i z e n d t a l l e n f r a n k ) 
HOOFDSTUK 41 
Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefe-
ning van de statutaire opdracht 
411 — Functionele ontvangsten: 
4 1 1 . 0 5 T e r u g v o r d e r i n g v a n n i e t v e r s c h u l d i g d e uit-
b e t a l i n g e n 7 
0 7 O p b r e n g s t b i j d r a g e n 7 . 3 0 0 
09 T e r u g v o r d e r i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n 
t e n l a s t e g e n o m e n v a n d e r d e n 5 7 . 3 1 2 
412 — Ontvangsten van Publicaties: 
4 1 2 . 0 0 V e r z a m e l i n g w e t t e n e n b e s l u i t e n 5 5 
413 — Financiële Inkomsten: 
4 1 3 . 0 1 I n t r e s t e n A . S . L . K . 1 0 0 
0 2 I n t r e s t e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 9 6 1 9 6 
— Uitzonderingsontvangsten: 
4 1 4 . 0 3 R i s t o r n o ' s A . S . L . K . 2 5 
4 1 4 . 0 4 O p b r e n g s t e n v a n b o e t e n 5 
4 1 4 . 0 5 G e r e c u p e r e e r d e i n n i n g s k o s t e n 1 3 1 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 4 1 : 7 . 5 4 4 
HOOFDSTUK 
— Bijzondere ontvangsten: 
4 4 4 . 0 5 0 T e r u g b e t a l i n g op v e r h a a l b a r e v o o r s c h o t -
ten , t o e g e s t a a n a a n o f v o o r r e k e n i n g v a n 
d e r d e n — — 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 4 4 : • — 
HOOFDSTUK 49 
Ontvangsten voor orde: 
4 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 5 0 
4 9 0 . 0 4 F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r - v a l i d e n 8 5 
4 9 0 . 0 7 D e u r w a a r d e r s k o s t e n 1 
4 9 0 . 0 8 O n t v a n g e n l e n i n g d o o r G . R . v/ O . R . — 1 3 6 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 4 9 : 1 3 6 
A r t . 
A a n w i j z i n g - v a n h e t v o o r w e r p 
d e r u i t g a v e n , v a n de r u b r i e k e n 
en de h o o f d s t u k k e n 
B e g r o t i n g s -
d i e n s t j a a r 1 9 6 2 
B e d r a g 
d e r 
k r e d i e t e n 
p e r a r t . 
B e d r a g d e r 
k r e d i e t e n 
p e r r u b r . en 
p e r h f d s t k . 
5 1 1 . 0 1 
04 
0 5 
06 
10 
5 1 2 . 0 1 
02 
0 3 
5 1 3 . 0 1 
02 
5 2 1 . 0 1 
0 3 
04 
HOOFDSTUK 51 
Betalingen aan personen aan de 
verbonden 
511 — Personeel: 
B e z o l d i g i n g v a n k a d e r p e r s o n e e l 
S o c i a l e l a s t e n - p a t r o o n s a a n d e e l 
E x t r a - w e t t e l i j k e s o c i a l e l a s t e n - p a t r o o n s -
a a n d e e l 
S o c i a l e d i e n s t 
R e t r i b u t i e a a n s l u i t i n g A d m i n i s t r a t i e v e Ge-
z o n d h e i d s d i e n s t 
512 — Andere bezoldigingen dan deze van 
het personeel: 
B e h e e r d e r s 
L e d e n T e c h n i s c h C o m i t é 
R e v i s o r 
R e g e r i n g s c o m m i s s a r i s s e n 
G e m a c h t i g d e v a n de M i n i s t e r v a n F i n a n -
c i ë n 
513 — Representatie- en Verplaatsingskos-
ten: 
R e p r e s e n t a t i e 
V e r p l a a t s i n g e n 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 1 : 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, le-
veringen, werken, enz. die tot voorwerp 
hebben diensten of goederen nist vatbaar 
om geïnventariseerd te worden 
521 — Lokalen en materiaal: 
H u u r v a n l o k a l e n , g r o n d b e l a s t i n g e n en b i j -
k o m e n d e l a s t e n 
O n d e r h o u d en h e r s t e l d e r l o k a l e n 
O n d e r h o u d en h e r s t e l v a n m e u b e l s , m a c h i -
n e s en m a t e r i a a l 
V e r z e k e r i n g e n 
4 0 0 
72 
18 
5 
27 
2 
6 
6 
1 
10 
32 
5 
2 
1 
4 9 6 
44 
11 
5 5 1 
4 0 
5. UITGAVEN (vervolg) 
A r t . 
A a n w i j z i n g v a n h e t v o o r w e r p 
d e r u i t g a v e n , v a n de r u b r i e k e n 
e n de h o o f d s t u k k e n 
B e g r o t i n g s -
d i e n s t j a a r 1 9 6 2 
B e d r a g B e d r a g d e r 
d e r k r e d i e t e n 
k r e d i e t e n p e r r u b r . en 
p e r a r t . p e r h f d s t k . 
( i n d u i z e n d t a l l e n f r a n k ) 
5 2 2 . 0 1 
02 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
5 2 3 . 0 1 
02 
5 2 4 . 0 1 
02 
0 3 
5 3 3 . 0 1 / M 
/ T A 
/ O K 
/ B A 
/ B 
/ D 
5 3 4 . 0 1 
02 
522 — Bureel: 
B u r e e l b e n o d i g d h e d e n e n d r u k w e r k 
P r a n k e e r k o s t e n 
T e l e f o o n e n t e l e g r a a f 
D o c u m e n t a t i e 
B a n k - e n p o s t r e k e n i n g k o s t e n 
I n n i n g s k o s t e n 
D i v e r s e n 
523 — Publicaties, propaganda, publiciteit: 
V e r z a m e l i n g w e t t e n en b e s l u i t e n 
D r u k k e n j a a r v e r s l a g 
52lt — Geschillen (niet-limitatief) : 
E r e l o o n a d v o c a t e n 
G e r e c h t s k o s t e n 
E r e l o o n d e s k u n d i g e n 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 2 : 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening door de instelling van haar sta-
tutaire opdracht 
533 -— Bijzondere uitgaven: 
E i g e n l i j k e b i j z . u i t g a v e n ( n i e t - l i m i t a t i e f ) : 
M e d i s c h e en f a r m a c e u t i s c h e k o s t e n 
T i j d e l i j k e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 
B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 
B e g r a f e n i s k o s t e n 
D o o d s o n g e v a l l e n 
534 — Ristorno's en kwade posten: 
( n i e t - l i m i t a t i e f ) 
T e r u g b e t a l i n g v a n t e v e e l g e ï n d e g e l d e n 
V e r e f f e n i n g o n i n b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 3 : 
2 0 
2 
7 
4 
16 
1 
2 
10 
10 
20 
10 
20 
1 . 0 0 0 
2.000 
9 0 
1 . 6 5 0 
4 0 
1 . 5 0 0 
5 
20 
52 
20 
50 
1 6 2 
6.280 
2 5 
6 . 3 0 5 
Art . 
Aanwijzing- van het voorwerp 
der uitgaven, van de rubrieken 
en de hoofdstukken 
Begrotings-
dienst jaar 1962 
Bedrag Bedrag der 
der kredieten 
kredieten per rubr. en 
per art. per hfdstk. 
(in duizendtallen f rank ) 
522.02 
03 
04 
08 
09 
560.06 
08 
590.03 
04 
07 
08 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aankoop van 
patrimoniale goederen 
Meubi la i r 
Machines 
Materieel 
Bibl iotheek 
Waarborgen 
Totalen voor hoofdstuk 55: 
HOOFDSTUK 56 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit fi-
nanciële kapitaalsverrichtingen 
Diverse beleggingen 
Verhaalbare voorschotten toegestaan aan 
of voor rekening van derden 
Totalen voor hoofdstuk 56: 
HOOFDSTUK 59 
Uitgaven voor orde 
Liggende gelden 
Fonds voor scholing van minder-validen 
Deurwaarderskosten 
Te betalen lening door G.R. a / O.R. 
Totalen voor hoofdstuk 59: 
T O T A L E N V O O R D E U I T G A V E N : 
5 
10 
5 
5 
1 26 
26 
500 
500 
500 
50 
85 
1 
136 
136 
7.680 
De Ontvanger , 
R. D E N A E T . 
Oostende, 20 mei 1961. 
De Griff ier, 
G. V A N OOST. 
Afgesloten door de A lgemene Vergader ing van 4 mei 1962. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N OOST. F . K E S T E L O O T . 
1 9 6 1 
AARD DER ONGEVALLEN — DUUR DER ONGESCHIKTHEID 
Gewei- Geen 
Tijdelijke Bestendige Totaal aanaiften 
arbeids-
arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid 
AARD VAN DE LETSELS gerde Dood 
aangiften ongeschikt-
heid 1 - 7 8 - 2 8 29 - 59 60 dagen 2 9 % meer dan onge- % 
dagen dagen dagen en meer en min S0 - 66 % 66 % vallen 
Brandwonden . — 4 5 1 — — 10 1 ,9 
Breuken . . . . — 1 1 9 19 14 2 — — 46 8,7 
Kneu z i n g - Verp le t ter ing 1 38 30 63 16 6 3 1 — — 158 30,-
Oogverwond ingen . — 8 2 2 — — — — — 10 1,9 
Sp ierscheur ingen — — 1 5 2 — — — — 8 1,5 
S teekwonden . — 21 34 58 6 — 1 — — — 120 22,7 
Ve r r ekk i ng - Lendenschot — 1 — — — 1 0,2 
Ve rs t u i k i ng - Ontwrich-
t ing . . . . 1 13 4 12 1 1 2 — — 34 6,4 
Verwond ingen 2 16 9 20 2 2 — — — 51 9,7 
Zeegevaar : 
Overboordva l len — 4 — 3 — — — — 7 1,3 
Sch ipbreuk 1 12 6 12 1 — — — 2 34 6,4 
Andere . . . . 6 16 5 17 3 2 — — — — 49 9,3 
92 204 51 25 8 1 — 
Totaa l . . . . 11 134 372 9 2 528 
% o p aan ta l aang i f t en . 2 25,4 70,4 1,8 0,4 100,-
Sectie « Gewoon Risico » 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING. 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
ANTWERPEN NIEUWPOORT OOSTENDE ZEEBRUGGE Totaal 
KATEGORIE VAARTUIGEN 
MET MOTOR VAN : 
Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
aangiften % aangiften % aangiften % aangiften % aangiften % 
I . 59 P .K . en m i nde r 2 0,4 7 1,3 1 0,2 10 1,9 
I I . 60 t / m 119 P . K 2 0,4 14 2,6 23 4,4 37 7,- 76 14,4 
I I I . 120 t / m 239 P . K — — 18 3,4 68 12,9 93 17,6 179 33,9 
I V . 240 t / m 349 P . K — — 1 0,2 102 19,3 20 3,8 123 23,3 
V . 350 t / m 500 P . K • — . — — — 68 12,9 4 0,7 72 13,6 
V I . 501 P .K . en meer & Stoomtre i lers — — 68 12,9 — — 68 12,9 
To taa l a ang i f t en v an ongeva l 2 35 336 155 528 
% per haven 0,4 6,6 63,7 29,3 100 
A a n t a l verzekerden . . . . 29 193 889 596 1707 
% op a an t a l verzekerden 6,9 17,6 37,9 26 30,9 
A a n t a l v aa r t u i gen 16 65 187 • 164 432 
% op a an t a l v aa r t u i gen . . . . 12,5 53,8 179,7 94,5 122,2 
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ONGEVALLEN VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
ONGEVALLEN TOTAAL 
KATEGORIE VAARTUIGEN Geweigerde 
gevallen 
Geen arbeids-
ongeschiktheid 
Tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid 
Bestendige 
arbeidsongesch. 
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I . 59 P .K . en m i nde r i 0,2 1 0,2 8 1,5 _ 10 132 7,6 
I I . 60 t / m 119 P . K i 0,2 17 3,2 58 11 — — — 76 316 24,5 
I I I . 120 t / m 239 P . K 4 0,7 42 8 129 24,4 4 0,7 — 179 624 28,7 
IV . 240 t / m 349 P . K 4 0,7 33 6,2 79 15 5 1,1 2 0,4 123 288 42,7 
V . 350 t / m 500 P . K — 28 5,3 44 8,3 — — — — 72 135 53,3 
V I . 501 P .K . en meer & Stoomtre i lers 1 0,2 13 2,5 54 10,2 — — — — 68 212 32,1 
Tota len 11 134 372 9 2 528 1707 30,9 
% op aan t a l aang i f t en . 2 25,4 70,4 1,8 0,4 100 
O 
1 9 6 1 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE 
ONGEVALLEN TOTA RL 
OUDERDOM DER Geweigerd* Geen arbeids- Tijdelijk* arbeids- Bestendig* arbeids- Dood 
SLACHTOFFERS 
gevallen ongeschiktheid ongeschiktheid ongeschiktheid % 
aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Aangiften % 
Minde r dan 21 j a a r 2 0,4 20 3,8 78 14,8 3 0,6 1 0,2 104 19,8 
V a n 21 t / m 31 j a a r — — 44 8,3 112 21,2 2 0,4 — — 158 29,9 
V a n 32 t / m 54 j a a r 5 0,9 64 12,1 164 31 4 0,8 1 0,2 238 45 
V a n 55 t / m 64 j a a r 4 0,7 6 1,2 18 3,4 — — — — 28 5,3 
V a n 65 j a a r en meer — — • — — — — — 
Tota len . . . . 11 134 372 9 2 528 
% op a an t a l aang i f t en 2 25,4 70,4 1,8 0,4 100 
1 9 6 1 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
Geen Tijdelijke Bestendige 
PLAATS VAN GEBEUREN Geweigerde arbeids- arbeids- arbeids. Dood Totaal % op aantal 
gevallen ongeschiktheic ongeschiktheic ongeschiktheid ongevallen ongevallen 
I . Op w e g van en n a a r het w e r k . 1 9 10 1 ,9 
I I . Op zee: 
gedurende de visseri j . . . . 4 4 8 118 3 2 175 3 3 , 1 
gedurende de we r k z a amheden 6 7 3 188 5 — 272 5 1 , 5 
I I I . I n de haven : 
a a n land — 1 3 — — 4 0 ,7 
a a n boord — 12 54 1 67 12 ,8 
Tota len . . . . . . . . . 1 1 1 3 4 3 7 2 9 2 5 2 8 
% op aan t a l aang i f t en . . . . . . 2 25 ,4 70 ,4 1 ,8 0 ,4 1 0 0 
1 9 6 1 
ARBEIDSONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD 
VI 
FUNKTIE 
I II III IV V 500 PK en Totaal Aantal % op aantal 
tot 59 PK 60/119 PK 120/239 PK 240/349 PK 350/500 PK stoomtreilers aangiiten verzekerden verzekerden 
Sch ipper 3 20 41 19 11 4 98 386 25,4 
S t u u r m a n 1 11 25 13 7 57 119 47 
B o o t s m a n — — — 4 4 15 26,7 
Ma t roos 6 34 67 49 30 27 213 712 29,9 
K o k . . . . — — — — 2 6 8 11 72,7 
L i ch tma t r oos — 3 — 2 7 2 14 46 30,4 
J o n g e n . . . . 1 6 7 6 1 2 23 65 35,4 
I e mo to r i s t — 12 53 22 6 4 97 304 31,9 
2e mo to r i s t — — — — 2 6 8 23 34,8 
I e mach i n i s t . — — — — — — — 4 
2" mach i n i s t . — — — — — 2 2 4 50 
I e s toker . . . . — — — — — 2 2 4 50 
2e s toker . . . . — — — — — — 4 — 
Spec iaa l personeel . — — — — - — 2 2 10 20 
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AANGIFTEN PER MAAND EN PER WATERSCHOUTSAMBTEN 
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A n t w e r p e n . . , — 1 1 — — 2 16 12,5 
N i euwpoo r t 2 3 3 3 4 2 5 3 — 6 4 35 65 53,8 
Oostende 26 32 20 27 27 24 25 24 17 40 40 34 336 187 179,7 
Zeebrugge 11 14 14 12 17 14 11 10 12 12 17 11 155 164 94,5 
Tota len . 
% op aan t a l a ang i f t en . 
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